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DAKOVAEKE I SRIJEMSKE BISKUPIJE
Autor je svoje izlaganje o liku svetenika kroz [2\-godiinju
povijest GlasnikalVjesnika Dakovaike i Srijemske biskupije
podijelio u tri kronoloike cjeline, specifiine po svojim
sadrZajnim naglascima s obzirom na temu koju obraduje. Prvi
dio ilanka studira glavne crte sve(eniikog lika od potetka
izlaienja GlasnikalVjesnika 1873. godine do Prvog svjetskog
rata. Glasnik u tom razdoblju svetenika promatra kao pastira,
rodoljuba i prosvjetitelja te ranija i istiie sljedeCe
karakteristike koje bi ga trebale resiti: svedenik treba biti
svestrano obrazovan intelektualac iiroke opte kulture, javni
druitveni, kulturni i politiiki radnik; iovjek Crkve, duhovnosti,
vjere i molitelj. Drugi dio ilanka zaustavlja se na razdoblju od
Prvog svjetskog rata do Drugog vatikanskog koncila. Svetenik
je na stranicama GlasnikalVjesnika viden kao drugi Krist,
irtva, misnik, duhovnik i kateheta, oliienje Crlcve te proroiki
glas i branitelj kritanskih vrijednosti u neprijateljski
raspoloienom druitvenom okruiju. No, njegovo djelovanje u
tom razdoblju postupno postaje suieno iskljuiivo na
duiobriiniino i predsjedanje liturgijsko-molitvenom iivotu
crkvene zajednice. Unutar tre1eg, pokoncilskog razdoblja,
autor ilanka mzlikuje apologetsko razdoblje opreza i
postupnog otvaranja (do sredine osamdesetih godine) te
razdoblje prihvafunja i asimilacije teoloiko-eklezioloikih
koncilskih naglasaka u sadriaj i uredivaiku politiku Vjesnika.
U vremenu krutog komunizma i zabrinutosti za vlastiti
identitet pred koncilskim novinama (do sredine osamdesetih
godina) svetenik je iovjek irtve, molitelj i svjedok; liturg,
propoujednik i pastoralni radnik. No, poiinju se otvarati i neke
koncilske perspektive: svefunik je predstavljen kao iovjek
dijaloga i ekumenizma. U vremenu potpunog prihva1anja i
asimilacije koncilske teoloiko-ekleziloike baitine svetenik je
promatran unutar kri1anske zajednice kojoj sluZi i koju
izgraduje: predstavljen je kao evangelizator, slavitelj otajstava
Kristova spasenja i svjedok njegove ljubavi te kao animator
suradnika i pnti odgovonti unutar kritanske zajednice.
Diacovensia VI(1998.)f (6)
Uvod
Glasnik biskupije Dakovaiko-Siemske vei je od samih svojih podetaka bio
zami5ljen, medu ostalim, i kao oblik permanentnog obrazovanja te trajne
duhovne izgradnje sveienika, ponajprije Dakovadke i Srijemske biskupije. Iz
uvodnika u prvi broj vidljivo je da se Glasnik nadao da & ipak, ne samo
sveienicima Dakovadke i Srijemske biskupije, nego "i sveienstvu inih biskupija
koristan i zanimiv biti", "da (e omiljeti svakomu sve6eniku te krepke podpore
na6i Sirom po domovini".r GlasniklVjesnik, dakle, od podetka Leli biti i teolo5ko-
pastoralni dasopis sve6enika cijelog hrvatskog govornog podrudja.
Da bismo GlasniklViesnik mogli doista vrednovati, potrebno je, medu
ostalim, analizirati kakav je lik sve6enika nastojao izgradivati, njegovao i nudio
svojim ditateljima kroz razlidita razdoblja svojega izlaLenja i prijateljevanja sa
sveienicima, te kako se taj lik sve6enika ra.mijao i mijenjao na njegovim
stranicama.
Lik sveienika u GlasnikulVjesniku ovisio je teololko-ekleziolo5kim
naglascima pojedinog razdoblja, o zbivanjima, duhovnom ozradju i kretanjima u
samoj Crkvi. No, u povijesti GlasnikalVjesnika promijenila su se dak detiri drLavna
ustroja na na5im prostorima, te je i ova druStveno-politidka pozadina snaZno
utjecala, posredno i(li) neposredno, na govor GlasnikalVjesnikn o Zivotu i
djelovanju sve6enika i o njegovu liku u Crkvi i u dru5tvu. Sigurno da je
GlasnikllJesnik pridonosio stvaranju ozra(ja u mjesnoj Dakovadkoj i Srijemskoj
Crkvi i Sire, tj. da je utjecao na stvaranje ozra(ja u biskupiji i u Crkvi u Hrvata, no
i ta pozadina tj. sasvim konkretno druSweno-politidko ozradje unutar kojega se
odvijao crkveni Livot takoder je utjecao na izbor tema, pristup u pisanju i na
konkretan lik sveienika kojega je GlasniklVjesnik njegovao i nudio svojim
ditateljima.
S obzirom na na5u temu Lik sveienikn u GlasnikulVjesniku 125-godi5nju
povijest GlasnikalVjesnika mogli bismo podijeliti na tri razdoblja: (1) od podetka
izlaLenja GlasnikalVjesnika do Prvog svjetskog rata (1914.-1918.) i stvaranja nove
driave, Kraljevine SHS, u koju ulazi i terirotij Dakovadke i Srijemske biskupije;
(2) Od Prvog svjetskog rata do Drugog vatikanskog koncila (1962.-1965.); i (3) od
Drugog vatikanskog koncila do danas.
U svakom od ta tri razdoblja lik sveienika ima razlifite dominantne
karakteristike i naglaske. No, granice izmedu tih razdoblja ne smiju se uzimati
kruto, jer duhovna gibanja, odredene pojave i naglasci oblikovali su se i nestajali
su postupno. Oblikovanje i mijenjanje karakteristidnog lika sveienika na
stranicama GlasnikalVjesnika nije se dogadalo tako brzo kao Sto su se odvijali
pojedini crkveni i politidki dogadaji koji su obiljeZili pojedine epohe, nego se lik
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sveienika postupno mijenjao unutar pojedinih epoha. To istodobno zna(i da
dominantne karakteristike jednog razdoblja iz na5e podjele nalazimo i u drugim
razdobljima, no sredi5te interesa pomide se na neke nove naglaske koji tek
postupno postaju dominantnima.
1. Od potetka izlaLenja GlnsnilcnlWesnikn do Prvog svjetskog
rata
Glasnik u tom razdoblju svedenika promatra kao evangelizatora, rodoljuba i
prowjetitelja te rawrja i istide sljedeie karakteristike sveienika:
. sve6enik mora biti svestrano obrazovan dovjek, dakle nagla5ava se
udenost i Siroka op6a kultura svedenika;
. on je prowjetitelj i kulturni radnik;
. svedenik je dovjek Crkve, duhovnosti, vjere i molitelj;
o sveienik je marljiv i radin dovjek;
. svedenik je rodoljub i politidar, prisutan je u politidkom Zivotu svojega
naroda;
r sveienik je administrator i upravitelj crkvene ba5tine.
a. Svefunik treba biti svestrano obrazovan
GlasniklVjesnik je dasopis za permanentno obrazovanje pastoralnih
sve6enika. U uvodniku u prvi broj Glasnikn naslovljenom "Na5a namjera"
uredni5tvo kaLe da iako "list nrje strogo znanstvena smiera", on ipak Leli
"promicati praktidno obrazovanje sve6enstva" i "t praktidni Livot sveienstva sve
dublje posegnuti". Kroz ditavu svoju povijest GlasniklVjesnik pruLa dlanke i
priloge za teolo5ko-pastoralnu formaciju sve6enika i govori o obrazovanju
sve6enika. No, prva godilta Glasnika, u vrijeme biskupa Strossmayera se ne
zadovoljavaju samo time. Vei desto citirani i slavni uvodnik u prvi broj kaZe da ee
Crkva moii odgovoriti potrebama i zada1ama vremena koje se pred nju
postavljaju "samo svestranim izobraLenjem"2 svedenika. "svestrano izobraLenie"
svedenika glavna je tema vei u detvrtom broju Glasnika, u kojem Ferdo Filipovid
zapodinje niz priloga pod naslovom Sveienik3, koji 6e se protegnuti u sljede eih 20
brojeva. Rijed jeste i o teolo5koj izobrazbi sveienika, ali ne samo o teolo5koj
izobrazbi, nego mnogo Sire o op6oj humanistidkoj izobrazbi, poznavanju povijesti,
filozotije, stranih jezika, o Sirokoj op6oj kulturi sve6enika.
Usp. Urednitvo,Naia namjera, VDSB 1(1873) I,2.
Ferdo Filipovi6, Svedenik, VDSB 1 (1873) 4,25-27 i u svim narednim brojevima sve do broja23,777-
179.
Diacovensia VI(1998.) I (6)
Zalto sve6enik mora biti obrazovan i za5to se sveienidko obrazovanje toliko
nagla5ava? Iz razliditih priloga koji se bave ovom temom ili je samo dotidu
moZemo uoditi sljede6e razloge;
1.) Sveienik mora biti teolo5ki obrazovan jer je on propovjednik, navjestitelj
rijedi BoZje i ispovjednik.a U obavljanju svoje sluZbe propovjednika i ispovjednika
sveienik treba biti"Liva knjiga koja mudro56u nebeskom zbori i tvori". Sve6enik
je tjesitelj i savjetnik.t On zato mora biti uden i mudar.
2.) Sveienik mora biti dovjek knjige, pera i kulture, jer on je uditelj i voda,
prowjetitelj svojega naroda. Od njega se odekuje da bude istaknuti radnik na
kulturnom, prowjetnom i socijalnom podrudju Zivota i zato je potrebno da bude
svestrano obrazovan. "Neznalica misnik jest otrov naroda, koji mu se slijepo
povjerava".6
"U na5ih je ruku sudbina naroda; niesmoli radi, da vode6 sliepac sliepca,
vidimo, kud stupamo, da dobrooba padnemo u jamu, zahtieva se, da dobro
proudimo puteve i sredstva, kojimi iemo puk dovesti do Zudjene svrhe:
Polovidnost tu nepomaLeve6 ubija".'
Poznato je da se u posljednjim desetljedima pro5log stolje(a i na na5im
prostorima Sire ideje liberalizma, prowjetiteljstva, socijalizma i odbacivanja Crkve
kao natraZne feudalne institucije i sve6enika kao natrahnjaka, Sto 6e se u ovom
stoljeiu pretvoriti u otvoreno neprijateljstvo. Zanimljivo je uoditi kako na te
pojave reagira Glasnik u pro5lom stoljeiu: Kulturno, prowjetno i socijalno
djelovanje Crkve jeste bilo i mora biti najbolji odgovor onima koji napadaju
sveienike kao mradnjake i neznalice.o Ferdo Filipovii upozorava svoju generaciju
da im nije dopu5teno oskvrnuti ranije stedeni ugled Crkve niti se smiju radi njega
uzoholiti, jer "Sto smo se vi5e uznieli, to 6emo niZje pasti".e
Onaj tko prijede "ogradu SvetiSta" - svedenik, da bi bio Zwjetlo svijeta'i Zsol
zemlje'mora napredovati u nauci. Nauk je "najglavnije zanimanje crkvenjaka".lO
3.) Koncem pro5loga stoljeda dolazi do razvoja prirodnih znanosti i dinilo se i
dinilo se da su ti rezultati nespojivi s biblijsko-kr56anskim udenjem, da je vjera
natraLna. U to vrijeme prividnog sukoba izmedu vjere i znanosti Glasnik pi5e o
o Usp. Revan Sveienils spas duia, VDSB 4 (1876) 8,60-61; Papa Iron XTll,Apostolskt pismo ktjim
kleru preporuiuje klasiine znanosti, VDSB 13 (1885) 14,133-143.
' Usp. Martin Stiglii, Tjeienje inlostnih, VDSB 5 (1877) 7,7-4; Siksto Riario Sforza, Napuci klericima,
VDSB 23 (1895) 5,55-56.
o Utp.Ferdo Filipovid, Svefunik, VDSB 1(1873) 4,26.
7 Puikn obrazovanosr, VDSB 1(1373) 22,174.
E Ferdo Filipovid, Svefunik, VDSB I (1873) 5,33-35.
" Usp.Ferdo Filipovi6, Svefunik,VDSB 1 (1873) 5,35.
r0 Usp. Siksto Riario Sforza, Napuci kleicima, VDSB 23 (1895) 4,47.
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ih moii 6e pokazati da se vjera ne protivi znanosti, niti da se reniltati znanosti ne
stavljaju u pitanje kr56ansko udenje.
4.) Jedan od razloga zalto sveienik treba biti uden dovjek jeste i taj dinjenica
da su se promijenila vremena kad su sveienici bili gotovo jedini obrazovani ljudi i
nastupilo je doba prowjete. Sve6enici - nagla5ava Glasmft u pro5lom stoljeiu (!) -
tim vi5e trebaju voditi raduna o svojoj naobrazbi, da bi se mogli nositi s novim
vremenima i odgovoriti zahtjevima novih vremena. Da bi mogao dobro obavljati
svoju sveienidku i prowjetiteljsku sluZbu, sve6enik mora biti prijatelj knjige.tt Tim
vi5e Sto "viek pako na5 ne hoda vi5e Zurnim korakom, on leti napred, te u svakoj
struci to obrta, to zanosti i umjetnosti stvaraprava dudesa (...) Ami (sveienici)?
da driemamo? da ponosito kucamo na zaluge na5ih predja, da se didimo slavom i
lovorikami, ste6enimi u prija5nja vremena? zar za to, Sto smo nekod bili prvi i
najintetigentniji razred i danas moramo biti na tom vr5ku, ma se i ne trudili vi5e?
(..) Tu7imo se na prezir, zametavanje, kao da & nam tuZakanje pomo6i, ganuti
protivnike na milosrdje, smilovanje, pokajanje! Ni5ta tzim rada, za to radimo
svojski".12
Sveienik treba i sam pisati. "Danas nlje dosta da rijed boZju samo
propovjedamo, nego je nuZdno, da se i pera latimo i svetu istinu BoZju branimo.
Tko je o tom uvjeren, evo mu Glasnika,,pak nek se u ime boZje vieLba".t3
5.) U Glasniku u to vrijeme nailazimo na mnoge priloge koji govore o
vaZnosti permanentnog obrazovanja i knjige uop6e u sve6enidkom Zivotu. Doista
je za vrednovati koliko se Glasnik u godinama poslije svojega pokretanja u
pro5lom stolje6u brinuo za (mi bismo danas rekli permanentno) obrazovanje
mladih sveienika, za njihove privatne biblioteke i dostatna sredstva unutar
kapelanskih prihoda da mogu kupovati i knjige, koliko se brinuo za Ltpne
UiUtioteke i njihovu opskrbljenost literaturom i za svelenike. Jer ni sve6enik ne
Zivi samo o kruhu, n"go i od poboLne iudene kttjige. "Sto se u sjemeni5tu naudi,
to je tek temelj, na kojem treba cieloga Livota solidnu sgradu zidati, i sveienik koji
se, stresav sa sebe Skolski prah, knjigom nebavi je servus inutilis".la eak moZemo
proditati uputu "da nisi nikad propustio dana bez nauka od barem detiri sata.
Moglo bi toga i vi5e biti, ako zdravlje dopu5ta razdieliev vrieme na jutro i veder, al






IJsp. Revan SveCenilg spas duia, VDSB 4 (1576) 8, 60-61; Papa tron XIIL, Apostolskt pismo kaiim
Herupreporuiuie Hnsiine znnnosti, VDSB 13 (1885) 14,133-143.
tJsp.Pomagaj, pogibosmo, VDSB 4 (1876) 11,85.
Josip Juraj Strossmaye\Olquinira, VDSB 6 (1878) 12,109.
trtjestnik,VDsB 1 1 (1883) 4, 57 -58.
Siksto Riario Sforza, NapuciHeicima,VDSB 23 (7895) 4,47.
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Iza ovakvih ideja nalazi se biskup Strossmayer.tu Koliko je biskupu bilo
vaLno svestrano obrazovanje svedenika vidi se npr. iz njegove okruZnice potpisane
15. kolovoza 7882. u kojoj obavje5tava biskupiju da ie posveta katedrale koja se
upravo dovrSavala biti 1. listopada. Sam u toj okruZnici kaLe da je katedrala
njegovo Zivotno djelo, no da ima jo5 jednu zadalu "skoro ve6u i svetiju", otvaranje
gimnazije i konvikta za dje(ake koji se Zele posvetiti svedenidkom pozivu jer "u
tom zavodu ponajvi5e leZi zalog uzkrsnuia i preporoda naroda na5ega, koji je
preporod Bog najuZe spojio s destitim, udenim i krjepostnim sve6enstvom, komu
6e taj zavod posve6en biti".l1 Za Livota nije uspio ostvariti tu svoju Lelju, no u
svojoj oporuci, tiskanoj u Glasniku,tt dio imovine ostavio je za tu ustanovu, te
oporudno odredio da se uprava i poudavanje u djedadkom sjemeni5tu povjeri
dominikancima.
Kad je Glasnik u to vrijeme govorio o odnosu izmedu Zupnika i kapelana,
apelira na Zupnike da budu primjer udenosti, knjige, pisanja, domoljublja i
ozbiljne rijedi svojim kapelanima. Kapelana se ne moZe dodijeliti Zupniku kojemu
je potrebna samo pomoi u Zupi, nego onim Zupnicima koji ie svojim kapelanima
biti i primjer udenosti, poboZnosti, domoljublja i marljivosti. Glasnik de56e
progovara Zupnicima o vaZnosti i utjecaju primjera njihova sveienidkog Zivota i
djelovanja na daljnji rantoj mladog kolege kojega su dobili kao kapelana.le Jedna
od glavnih briga Zupnika zakapelana jeste kapelanovo pennanentno obrazovanje:
"Bezdvojbeno je, da je Zupnikom sveta duZnost, da djeluju na naobrazovanje
svojih duhovnih pomo6nika, i Ia je duZnost tako vaLna da se ona jednom od
najglavnijih duZnosti Zupnikovih smatrati imade".20 Svakako da je tu rijed i o
upuiivanju u konkretno pastoralno djelovanje, no Zupnik mora prednjaditi i u
intelektualnom radu, mora biti dovjek knjige te se brinuti za literaturu, dostatno
vrijeme ditanje i intelektualnog rada mladeg kolege.
b. Svefunik je iovjek duboke vjere, duhovnosti i molitelj
Da bi jedan narod mogao sigurno i jasno gledati u buduinost, mora imati
dva oka u glavi: vjeru i obrazovanje.
16 Josip Juraj Strossmayer, Okruinica o 25. obljetnici svoga bislatpskoga posve(enja,3 (1875) 15, 131;
Josip Juraj Strossmayer, Naiin kako da se doskoii nestaJici svetenstva i kaka u ob& da se odgojiva
duhovna mladeZ da ito bolje svomu nanju odgovara, 5 (1877) 8, 69-74; Josip Juraj Strossmayer,
Olcruinica kojom se preporuiuje rjeinik hruatsloga ili srpskoga jezika, VDSB 8 (1880), 19,155-157;
Josip Juraj Strossmayer, Pismo Franu Hiban+ VDSB 17 (1889) 8, 118-119.
t7 Usp. Josip Juraj Strossmayer, Olauinica o posveti l<ntedrale, VDSB 10 (1882) 16,t56.
rn Usp. VDSB 33 (1905) 8,59-60.
'' Usp. Pomngaj, pogibosmo, VDSB 4 (1876) I0, 77; 11, 85-86; Knla ima iupnik djelovati na
naobrazovanje svoga duhovnoga pomocnikn?, VDSB 4 (1876) 17, 732-135; 18, 141-1,42; Josip Juraj
Strossmayer, Korizmena olquinica, VDSB 5 (1877) 3,17-33; I. G. Eschenmoser, "Summa" sv. Tome
Alcvinskoga, 32 (1904) 1, 6-8; 2, 74-76; 6, 45 -47 .
20 Ksko ima iupnik djelovati na naobrazovanje svoga duhovnoga pomoCnil<n?, VDSB 4 (1876) 17,133.
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"NaobraZen svedenik bez molitve jednak je ribi bez vode".2r Iz sve6enikove
rijedi i u njegow treba izranjati prisutnostBoljega Duha i kreposti, a ne isprazne
rijedi dovjedje murosti.22 Sveienik zato mora biti dovjek duhovnosti i sveta Livota.
Svedenik je dovjek duboke vjere i molitelj .23 "Za sveieni5tvo nije stvoren koji nije
dovjek od moliwe".2a Nije dovoljno samo ditati'sv. mise, moliti dasoslols i vr5iti
svoje duZnosti.'u "Neuulja da smo hladni, niti da zanatlijski i kao bez(utni svoj
Zposao' obavljamo".27 Sveienik mora imati toplinu vjere.
Od misnika se traLi da bude svet i savr5en,28 ogledalo svake kreposti i
uzoritosti.2e Za sve6enike nrje dovoljno da poput dobrih i odlidnih krS6ana
wjetovnjaka izbjegavaju grijeh i opadine, nego se moraju truditi oko istinske
savr5enosti.30 Niie im dovoljna samo dast njihova nanja, nego im je potrebna i
svetost Livota.3r Da bi druge mogli poudavati u kreposti, duhovno ih voditi i Bogu
pribliZavati, najprije moraju sami biti duhovni, savr5eni i Bogublizi.32
c. Svedenika treba resiti marljivost i postojanost u radu
Sveienik je pastir vjernidkog puka i svojega naroda. Iz sve6enidke pastirske
ljubavi izranjaju sve ostale kreposti, gorljivost, mudrost, marljivost revnost,
spremnost na Zrtvu. Glasnik u pro5lom stolje6u osobito nagla5ava da sve6enik
mora biti marljiv i revan dovjek," on mora biti temeljit i ustrajan. Lijenost
sveieniku ne prilidi. "Ozbiljnoljubedi sveienik ide do dna stvari, a mlakonja samo
po povr5ini Zburka".3a
"Sveienik imade jo5 i drugih zadataka osim provisije bolesnika i izpovjedi
poboZnih duSa. Osim ovih svetih duZnosti treba obratiti i spasiti cieli puk, treba
?t Usp. Ferdo Filipovii, Svedenik,VDSB 1 (1873) 20,157.
22 Usp. Ferdo Filipovii, Svedenik,VDSB 1 (1873) 10,75.
23 Usp. Ferdo Filipovi6, Svedenik, VDSB 1 (1873) 7,51;l (1873) 14, 108-110; 1(1873) 15,174-ll5;
Siksto Riario Sforza, Napuci kleicima, VDSB 23 (1895) 4,45-47;5, 55-56; G. Galovii, Cuvajmo svoje
i.deale!, VDSB 47 (1919) 5,34-35.
24 Sikto Riario Sforza, Napuci Heicima, VESB 23 (1895) 4,46.
2s Usp. Ferdo Filipovii, SveCenik, VDSB 1 (1873) 15,114.
26 Usp. Ferdo Filipovii, Svedenik, VDSB | (1873) 7,5f .
27 Ferdo Filipovid, Svetunik,VDSB I (1873)9,67.
28 Usp. Ferdo Filipovii, Sveienik, VDSB 1 (1873) 6, 43; Revan Svefunilg spas duia,4 (1876) 7,56;8,60-
67;lJestnik, VDSB 1l (1883) 4,57-58.
2e Ferdo Filipovi6, Svedenik, VDSB 1 (1873) 6,42;1. G. Eschenmoser,"summa" sv. Tome Alatinskoga,
32 (1904) 3,2r-23.
30 Ferdo Filipovii, Svefunik,VDSB 1 (1873) 6,43-44.
3r Ferdo Filipovii, Svefunik, VESB I (1873) 7, 50; Siksto Riario Sforza, Napuci Hericima, VDSB 23
(1895) 4,45-47.
32 Usp. Ferdo Filipovi6, Svefunik,VDSB 1 (1873) 7,50.
33 Revan Svefunik spas du.ia,4 (1876\ 7,54-56;8, 60-61; 9,70-71;12,95-96.
34 Revan Svedenik spas duia, 4 (1876) 7,56.
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odludno k njemu poii, Liviti njegovim Zivotom, razumjeti pravac njegovih telnja i
ne dopustiti, da padne u ruke nehaja i nevjere".3s
Sve6enik je radi druStvene i socijalne zada(e Crkve po svom poslanju i
prowjetitelj, kulturni i socijalni radnik te za5titnik siromaha.36 On se ne bi mogao
zyati rodoljubom kad bi se zadovoljio samo navije5tanjem vjere, a kad bi
zanemario promicati i brinuti se za pudku obrazovanost i Sirenje knjige u
narodu.37 "Poslje sv. crkve, prva briga dobromu sveieniku mora biti 5kola".38
U brojevima iz pro5log stoljeia vjerouditeljska sluZba sve6enika bila je usko
povezana i promatrana kao zahtjev njegova sve6eni5tva ali i njegova
prowjetiteljskog i rodoljubnog djelovanja.3e Sveienik nije prisutan u Skoli samo
zato da bude vjerouditelj, nego je u Skoli i kao rodoljub i prowjetitelj, jer je on po
svom sveienidkom poslanju nuZno i rodoljub i prowjetitelj. Svojom prisutnoS6u 
Skoli on se brine da Skola bude odgojiteljica u zdravom rodoljublju, u dovjednosti i
etidnosti te da ne opada razina udenosti uditelja i nastave i uop6e kvaliteta
prosvjetiteljskog djelovanja Skole. Svedenik zato doLivljava uditelja kao prvog
suradnika, sve6enik i uditelj su braia koja djeluju u interesu naroda i domovine.aO
Od sve6enika se kao prowjetitelja, rodoljuba i evangelizatora ne odekuje
samo da on osobno bude naobraZen, nego mu se sugerira da bi se on kao
prowjetitelj, rodoljub i evangelizator trebao baviti pisanjem, Stovi5e knjiZevno56u.
Pod knjiZevno5du se misli na odgojnu literaturu za Siroku ditaladku publiku.
Naime, "gore pomenuta plata nedolikuje samo literarno naobraLenim, nego
ponajpade revnim du5obriZnikom".4r
Biskup Strossmayer u jednoj svojoj korizmenoj okruZnici I874., smatraju6i
da nije dovoljno da svedenik u korizmi samo propovijeda o djelima milosrda i da
se k tome pridruZi vjernicima u pruZanju milostinje za potrebne, nego poziva
sveienike da se oni na sebi primjeren nadinkroz korizmu brinu za potrebne i to
tako da se zauzetije zauzimajt kod razliditih moinika i bogata5a na dobro
siroma5nih slojeva pudanstva i pi5e im: "Doklegod se rijed boLia sa
:r's Svetunik i puk futoliiki, VDSB 22 (1894) I,l.
16 Usp. Josip Juraj Strossmayer, Korizmena okrulnica,2 (1874) 22; Dnobi1ie i politikn, VDSB 26 (
31 rJsp. Puikn obrazovanosr, VDSB 1 (1373) 20, 758;1 (1873) 21, 762-l&; 1 (1873) 22, 173-174; 1
(1873) 23,179-187 1 (1873) 24, 186-188; Josip Juraj Strossmayer, Ol<ruinica o Druinu sv. Jeronima,2
(1874) 7,53-55; Zivot i upliv iupnikn na selu,2 (1874) 7,59. Sve6enike se potide da pretplatom
podrZavaju dasopise koji promidu kulturu i obrazovanje naroda; lusp. Dopis, VDSB 49 (1921)23,186.
Iti Josip Juraj Strossmayer, OlmtZnica o Dnrtnu sv. Jeronima,z (1874) 7,54.
3e tJsp. Sastanak ateheta u Zagrebu, VDSB 20 (1892) 23,227.
'+0 lJsp. Sastanak nteheta u Zagrebu, VDSB 20 (1892) 27, 210-213;24,233-235.
'rr Usp. Revan Svetenih spas duia,4 (1876) 7,55.
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propovjedaonice razlaZe, dotle ne smije uzmanjkati sirotinji zagovora"42 te
sve6enicima daje konkretnije upute Sto im je na tom planu diniti kroz koritmu.o'
d. Svetenik je rodoljub i zato nije inan politiikog Zivotaaa
"Neda se ni pomisliti: biti valjanim sveienikom, a ne biti ujedno otmenim
rodoljubom. (...) Najbolji sveienik jest najbolji rodoljub;jer on spoznaju6,ljubed i
5tuju6 pravo Boga ljubit 6e i svoj narod, koj je isto tako dedo milosti boLje, kao i
svaki drugi narod; ljubit & jezik naroda svoga, kao dar ljubavi boZje, ljubit ie
domovinu svoju, u koju ga boLja volja postavi, da namjestnik njegov bude, da
r;rLiva boZje darove i Livi svome zvanju i odredjenju. A ljubed svoj narod, svoga
naroda jezlk,, svoju domovinu i znaju( da je svemu odredjeno, raz-,rijati se i teZiti k
savr5enosti svoga sworitelja, posveiivat (e on sve svoje sile, da mu narod u toj
plemenitoj teZnji revnuje s ostalimi narodi, da mu narodni jezik, kao jedino pravo
sredstvo dru5tvenoga napredka, u narodu i medju narodi dostojno Stovan i
njegovan bude, da mu domovina, Sto je mogu6e, biva sve ljep5im i ugodnijim
prebivali5tem najsavr5enijih boZjih stvorova, a njegove braie".4'5
Glasnik donosi biblijske starozavjetne i novozavjetne primjere rodoljublja,
poziva se na Isusovu ljubav prema vlastitom narodu i pita se:
"Zalto dakle nebi nam sveienikom bila draga zemlja, gdje smo wjetlo
bieloga dana ugledali, gdje nas je sjajno sunce svojom milotom olarilo? Zalto da
nam nebi mio i sladak jezlk bio, kojim je bog duh svoj u nami oZivio, a sveta i
draga poviest, koju su na5i stari proZivili? Zalto nebi nam ona bila u krieposti
zrcalo, u dobru pobuda, u stradanju nauka, u griehu opomena? Zalto ba5 mi
sve6enici da nesmijemo narod svoj u njegovih wjetovnih stvarih pouditi, wjetovati,
voditi; (...)".00
Na protivna mi5ljenja, koja nagla5avaju da sveieniku moraju jednako dragi
biti svi narodi i da on treba biti ne rodoljub, nego svjetoljub, odnosno
kozmopolita, odgovara Ferdo Filipovi6 veoma Zestoko. Prozrijevajuii kako je
Usp. Josip Juraj Strossmayer, Koizmena okruinica,2 (1874) 22. I godine 1901. u svojoj okruZnici
preporuduje "toplo svim sveienicima ove biskupije, da svaki od svoje strane Sto vi5e uznastoji i da se
ovakove vjeresijske udruge po Raiffeisenovomu sustaw u puku zasnivaju" (usp. Josip Juraj
Strossmayer, Olcruinica Raffiisenove vjeresijske udruge i hru. poljodjelskn bankn,29 (1901) 7,56).
Zanimljivo je primjetiti da kad Filipovii govori o sve6eniku kao uditelju bogoljublja i dovjekoljublja,
onda naglaSava da ako kr5danska ljubav ne smije iz srca iskljuditi pogana ili neprijatelja, onda "tim
manje smijemo se odmetnuti na5ega inovjernoga srodnika" (usp. Ferdo Filipovii, Svetenik, VDSB 1
(1873) 20,756.)
Ferdo Filipovii, Sve1enik, VDSB 1 (1873) 19,145-147 i 1 (1873) 20,155-51; Svedenik i puk katoliiki,
VDSB 22 (1894) 7,7-4;3, 42-43; 4, 52-53; DuJobiije i politikn, VDSB 26 (1898) 19, 171-173.
Ferdo Filipovi6, Svetenik, VDSB 1 (1873) 19,145-146.
Ferdo Filipovii, Svedenik, VDSB 1 (1873) 19,146.
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takva misao u onom dru5tveno-politidkom kontekstu pogubna za hrvatski narod,
on kaZe:
"... biti svjetoljub a nebiti rodoljub: to je nesmisao. Mogu li biti wjetoljubom
u pravom plemenitom smislu, a nebiti ujedno rodoljubom? Ali kakav se
kosmopolitizam danas od sveienika traLi, to je najgrdja povrjeda naravnoga i
boZanskoga prava;jer po njihovu nebi smjeli svoga naroda u prav ondje wjetovati,
uditi, pomagati, na putu vremenitoga i vjednoga dobra voditi, gdje to uprav on i
Bog od nas zahtievaju. Dana5nji wjetoljubi jesu najpodliji i ujedno najpogibeljniji
stvorovi; pod tom bo gladkom krinkom dopu5ieno je njim svakomu goditi, samo
ako jim je dobro i koristno; slidni su onoj prispodobi sv. pisma, koja govori o
sluZbi Bogu i vragu; a da li se moZe dvama gospodarom sluZiti? Ili si dakle
sveienik i ujedno rodoljub, ili si nitko". a7
"K tome imade sludajeva, gdje Bog, sviest, na5e zvanje i rodoljublje od nas
uprav traLe i sile, da se u politidne odno5aje umie5amo", jer "politika se bavi i
duboko zasieca u moralna nadela naroda, druLwa i pojedinaca. Ako se o povrjedi
takovih nadela radi, svedenik je u svojoj sviesti obvezan takova (nadela - opaska
autora) braniti i svoju okolinu u tom ogledu uditi, wjetovati".48 Moralnost je
naravni zakon svakoga dovjeka, i svedenik je duZan duvati, promicati i razvijati
moralnost i svukupni razvoj svoga naroda. Sveienik je pozvan, ako treba, i
gospodarski prowjedivati svoje Zupljane.on On iz vida ne smije ispustiti "onoga
pravca kojim javni Livot ide" niti ono Sto se "u zemlji i drLavi sbiva", nego je
po^lan nad tim bdjeti50 i zalagati se za dobro vlastitoga naroda i u vlastitom
narodu i pred tudinima. Kad je opie dobro naroda u opasnosti tada sveienik kao
rodoljub, "koji svakomu, a ponajvi5e svomu narodu dobro Leli" treba istupiti iz
"svoje skrovnosti i zabitnosti", stati na "branik medu same izbornike domaiega
vie(a i pokrajinskoga sabora" te bodrit, wjetovat i bistrit krive pojmove "bilo u
posebnom zboru (...) bilo u skup5tini ili u saboru, bilo u obiinskom vieiu ili u
javnih glasilih". Dakle, naravna ljubav prema svome narodu - rodoljublje,
gradanska prava i duZnosti te sveienidka sluZba sveieniku nalaLu da se bavi
politikom. No, svedenik ne treba i ne smije bez velike potrebe :ulaziti u opiinske
sluZbe, jer obavljajuii op6inske sluZbe trpit ie sveienidka sluZba jer za nju neie
imati dovoljno vremena, a k tome moZe se dogoditi da se sveienik radi obavljanja
Ferdo Filipovid, Svetunik. VDSB 1 (1873) 19,146.
Usp. Ferdo Filipovii, Svefunik,VDSB I (1873) 19,147.
"Malo je dodu5e dudono, da se sveienik bavi gospodarskom zannosti i akcijom, ved kad su potrebe
takve - ne smiju se od tog otrzati" (Srijemski kapelan, Svedenik i seljaiko pitarzTe, VDSB 37 (1909) 15,
11s).
Usp. Svefunik i puk l<ntoliiki" VDSB 22 (1894) 1, 3; Srijemski kapelan, Svefunik i seljaiko pitanje,
VESB 37 (1909) 15, 114-115; Ivan Krapac, Pastircki govor reien pigodom njegova sveianog
ustoliienia,.,VDsB 38 (1910) 13, 100; Socblogija i svetuniila djelovanje, 39 (1911) 74, 115-116;
Dominko Sardevii, Svedenik i kulruma pustoi, VDSB 42 (Igl4) 6,55; Pastoralna razmatranja, YDSB







Duro Hranii, Lik sveienika u GlasnikulViesniku
opiinskih sluZbi zamjeri ljudima te da radi toga izgubi po5tovanje i povjerenje
ljudi kao sve6enik.5l
Ljubav prema vlastitom narodu ne zna(i ni najmanju netrpeljivost prema
drugim narodima. Biskup Strossmayer u pismu slovenskom sve6eniku
mladiomisniku Franu Hribaru, polazeli od wrdnje da je svedenik slika Isusa
Krista, kale da sveienik ima univerzalno poslanje, pozvan je ljubiti sav ljudski rod
i upravo radi toga:
"ima sveienik osobitom ljubavlju ljubiti svoj vlastiti narod. Ljubav i
poZrtvovanie za narod svoj prvi je i neobhodni je stepen, pade podloga je jedina
one svete ljubavi, koju prema cielomu rodu ljudskomu u du5i i sviesti svojoj ima
gojiti sveienik".s2
"Tko s vremenom ne koraca zaostaje, zastari. No najbudniji za sve pojave
mora biti sveienik, jer njegovo djelovanje je kao regulator".s3 Sveienidka sluZba je
po svojoj naravi druStvenog karaktera i zato je sveienik duZan "iii medu svijet".
Podetkom 20. stoljeia osobito je nagla5avana vaZnost sve6enidkog rada s
dlanovima katolidkih udruga, koje su shvaiane veoma vaLnima za pastoral javnog
mn!'enja i naj5ire dru5tvene sredine.-sa
Sveienik je istaknuti druStveni djelatnik, no u svom javnom djelovanju on ne
mora dutvati klerikalizma.tt U svjetovnim stvarima on ne mora voditi glavnu rijed.
Katolidka dru5tva ne trebaju braniti i "nevaljale, zle sve6enike"; ne treba osudivati
sve ono Sto nrje zapo(eo sveienik. Sve6enik se ne smije koristiti svojim
sveienidkim zvanjem za postizanje osobnog ugleda i Zeljenih ciljeva.s6 Sveienik
treba prema svakome biti uljudan, prijazan, uljudan i dedan, ali s malo ljudi
prijateljski intiman. Preporuduje mu se da pijateljswo gaji samo s nekima "i ovi
nek su muZevno prepostni i dobra glasa, da pristupaju ss. sakramentima i da su
skroz proZeti crkvenim duhom".57
Zanimljivo je, zakljudno, uoditi u demu se, prema GlasnikulVjesniku, sastoji
sveienidko rodoljublje: Ono se sastoji ponajprije u tome da sveienik bude
sveienik u pravom smislu te rijedi, tj. da bude dovjek knjige, teologije, kulture i
Siroke op6e naobrazbe, dovjek sveta Livota,, apostolata i evangelizacije.ss Sveienik
5r Usp. Ferdo Filipovii, Svefunik, VDSB I (1873) 23,777-I78: Pavao Mijatovii, Svefunik i gospodnrckn
udruienja, VDSB 49 (1921)8,66-67.
s2 Josip Juraj Strossmayer, Pismo Franu Hibaru,VDSB 17 (1389) 8, 119.
53 Grga GaloviCPotreba organizacije, VDSB 36 (1908) 6,47.
'54 Ova temu razraduje Grga Galovi( kroz niz brojeva pod naslovom Pastoralna razmatranja i Potreba
organizacije, VDSB 36 (1908).
ss Usp. Grga Galovii, Potreba oryanimcije, VDSB 36 (1908) 5,39-40.
56 Usp. Grga Galovi6, Potreba oryanizacije, VDSB 36 (1908) 5,40.
s7 Usp. Siksto Riario Sforza, Napuci klericima,VDsB 23 (1895) 5, 55.
5ti Usp. Ferdo Filipovid, Svedenik, VDSB 1(1873) 19,747.
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wjedodi svoje rodoljublje najvi5e po tome Sto neumorno poudava svoj narod
osnovnim ljudskim i kr56anskim vrijednostima, Sto ga udi ljubavi i slozi,
pravednosti, umjerenosti, Sto ga upozorava na negativne posljedice razliditih
mana i zlih sklonosti,-tn po tome Sto se brine za odgoj mladih generacija i Sto mu je
stalo do odgoja mladih. Marljiv izauzet,a uden sve6enik - najveii je rodoljub.60
Istodobno valja takoder uoditi kako pastoralni sve6enici ve6 tada dolaze do
spoznaje o potrebi odrZavanja redovitih pastoralnih susreta na kojima bi
dogovarali i sistematskije planirali svoje pastoralno djelovanje u prilikama koje u
njihovo vrijeme nastaju.6r
e. Svedenik - iupni administrator i upravitelj crl<vene baitine
Sveienik je crkveni sluZbenik. DuZnost mu je te njegovoj svedenidkoj
duhovnosti pripada ispravno vodenje Zupne kancelarije (matica, blagajnidkog
dnevnika, knjige misnih stipendija ...).0' On je i upravitelj crkvenom imovinom.u3
No, sveienik ne treba biti "ekonom" - dovjek ekonomije: njiva, vinograda,
vo6njaka, itd. "Jer ako sam bude velik ekonom, ohladit ie mu brzo ljubav za nauk
i ostale du5evne poslove".u4
Svedenik je dovjek kulture, koji se brine da crkve budu umjetnidki lijepe i
skladne cjeline. U GlasnikulVjesniku de56e nailazimo na odredbe kojih se svedenik
treba drLati pri obnovi starih i izgradnji novih crkvenih objekata. Svedenik
promide kulturu i brine se zanarodnu kulturnu ba5tinu.65 Sve6enidki odnos prema
crkvenim umjetninamaprlLa"Livo wjedodanstvo o ve6oj ili manjoj izobraZenosti,
uvidavnosti revnosti kojom su dotidnicizasvoje z-tanje odu5evljeni".66
U pro5lom i podetkom 20. stolje1a GlasniklVjesnik s puno otvorenosti i
kritidkoga tona pi5e o Zivotu i djelovanju svedenika. Osuduju se neke pojave u
sve6enidkom Zivotu kao Sto su lijenost,6T briga samo za sebe, boga6enje, pohlepa
64
65
Usp. Josip Juraj Strossmayer, Oloulnica, VDSB 3 (1875) 21, 185-190; Josip Juraj Strossmayer,
Olsuinica, VDSB 4 (187 6) 3, 20-21.
Usp. Ferdo Filipovii, Svefunik,VDSB 1(1873) 20,756.
LJ sp. Zalosmi pojavi,VDsB 25 (1897) 5, 59.
Usp. Sanctfficamini, YDSB, 83 (1955) 4, 6I-63.
Usp. nizove dlanaka Ivana Mihaljeviia pod naslovom DuZnosti iupnikove glede popravkn iupske crl<ve
i iupskoga doma u VDSB 5 (1877) i 6 (1878); Duinosti iupnikn i iupe upravitelja glede popravkn lupske
crl<ve i iupskih zgradn, VDSB 6 (1878) 6, 62; 7, 70; 9, 85; I0, 94; Jak5a Plivei{ Vodenje crl<venih
raiuna i poboinih mHadn, VDSB 49 (1921) 75,717-119;16,129-7311'77,734-735; 18,143-745; 19,
1 49- 1 5 1 ; 20, 158- 1 60 ; 2I, 167 -169; 22, l7 5 -179;
Usp. Revan svedenilg spas duia, VDSB 4 (1876) 8, 61.
IJsp.OlauZnL'ca, VDSB 11 (1883) 11, 108;Andrija Zivkovi(,K jubileju Msgr. don Frana Bulifu, VDSB
47 (1919t) 22,170-177; Krttunsl<n umjemost lcriCanima,YDSB 48 (1920) 15116,68-70
Josip Strossmajer, Odgovor na pismo dr. Eitelbergera, VDSB 1(1873) 9, 66; usp. Josip Juraj
Strossmayer, Ol<ruinica 3 (1875) 9, 81.
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za bogatstvom68 i uljuljanost u materijalno blagostanje, Skrtost, obavljanje samo
onih poslova koje se ba5 mora udiniti ili samo onih koji donose neposrednu korist,
znahjnije materijalno pomaganje rodbine,6e nebriga za narod i kulturne,
obrazovne, politidke i ekonomske potrebe naroda.70
Kod sveienika GlasniklVjesnik najvi5e kudi lijenost i besposlicu,
nemarnost,Tl navezanost na novac,72 napu5tanje knjige i neznanje, lov, zabava,
dru5tvo, da5ica, kartanje.T3
Biskup Strosssmayer pi5e: "BoLe sveti i BoZe neumrli, daj narodu momu
dobrih, poboZnih, udenih i revnih sveienika; ah daj mu ujedno udenih, uglednih,
rjeditih i neustra5ivih wjetovnjaka, koji svetu vjeru i crkvu kano vlastitu du5u i
vlastiti svoj spas ljube".7a
Biskup Strossmayer desto je naglaiavao vaZnost vjernika laika te sveienidku
suradnju s njima. Ova tema postala je osobito aktualna na stranicama
Glasnika lVj esnika podetkom 20. stoljeia.
Dodatak
Svojevrsnu prekretnicu koja je snaZno utjecala na Livot Dakovadke i
Srijemske biskupije predstavljali su: (1) Katolidki sastanak 1900. u Zagrebu i
osnivanje Katolidkog pokreta (koji u tendenciji rastudeg indiferentizma i
liberalizma Lelio okupiti katolidku inteligenciju i laikat), te (2) smrt utemeljitelja
GlasnikalVjesnika biskupa Josipa Jurja Strossmayera 1905. godine.
Razdoblje izmedu spomenuta dva dogadaja podetkom stolje6a i zavr5etak
Prvog wjetskog rata te stvaranje Kraljevine SHS 1918. godine (u koju je u5ao i
teritorij Dakovadke i Srijemske biskupije) predstavlja specifidno razdoblje s
obzirom na na5u temu t GlasnikulVjesniku. Stranice GlasnikalVjesnlfta poslije
Katolidkog sastanka potidu sveienike na rad s katolidkim udrugama. Mogli bismo
kazati da je svedenik na stranicama GlasnikalVjesnika u tom razdoblju postao





Ferdo Filipovi6, SveCenik,VDSB 1(1873) 6,42;usp.1 (1873) 20,157.
Usp. Ferdo Filipovii, Sve(enik, VDSB 1(1873) 21,162l- Sveieniiki imutak,15 (1887) 27,223.
Usp. Ferdo Filipovii, Svetenik, VDSB 1(1873) 20, 155-157; Puikn obrazovanost, VDSB 1(1873)
21,762-764.
LJsp. Zivot i upliv iupnikn na selu, VDSB 2 (1874) 6,51-52; Josip Juraj Strossmayer, Pismo Franu
Hibaru,VDSB 17 (1889) 8, 118-119.
Usp. Pomngaj, pogibosmo, VDSB 4 (1876) 11, 85; Josip Juraj Strossmayer, Okruinica 17 (1889) 18,
207.
Usp. Pomagaj, pogibosmo, VDSB 4 (1876) 11, 85; Obdenje svetenikn sa svjetowtjaci, VDSB 14 (1886)
8,777-779;9, 135-136;Stjepan Babi6, Staraikt doba wefunikovo, niz u VDSB kroz godine 23 (1895) i
24 (18e6).
Josip Juraj Strossmayer, Koizmena ol<ruinica, VDSB 14 (1886) 4, 88.
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Odludili smo Se, ipak, to razdoblje ovdje ne izdvajati kao zasebno. U
GlasnikulVjesniku,,naime, snaZno se osje6ao duh i gentj biskupa Strossmayera. On
je veoma snaZno utjecao i na oblikovanje naglasaka sve6enidkog lika. Njegovi ie
naglasci (koje smo ve6 obradili: sveienik intelektualac, duhovna osoba i zauzeti
javni druStveni, kulturni i politidki radnik) biti prisutni na stranicama
GlasniknlVjesnika i poslije njegove smrti, sve do potpune promjene politidke
situacije na na5im prostorima, koja 6e jednostavno diktirati oblikovanje novih
naglasaka sve6enidkog lika. Istodobno, vaZnost rada s katolidkim udrugama
doZivjet ie svoje puno zna(enje izmedu dva wjetskarata, te iemo o sveieniku kao
promicatelju i duhovniku katolidkih udruga progovoriti unutar sljede6eg radoblja,
radi dega ovdje to ispu5tamo.
2. Od Prvog svjetskog rata do Drugog vatikanskog koncila
Crkveni Zivot od Prvog wjetskog rata do Drugog vatikanskog koncila mogli
bismo podijeliti na tri manja razdoblja: od radanja Kraljevine SHS do Drugog
svjetskog rata, od uspostave SFR Jugoslavije 1945. do pada Aleksandra
Rankovi6a, ministra unutarnjih poslova u biv5oj Jugoslaviji (1965. godine),
odnosno do potpisivanja Protokola izmedu Svete Stolice i onda5nje jugoslavenske
vlade (1966. godine). Sva tri navedena razdoblja ozna(ena su politidkim
dogadajima koji su veoma snaZno utjecali na Zivot i djelovanje Katolidke crkve, a
posredno i na oblikovanje lika sveienika u GlasnikulVjesniku. No, sve6enidki lik
bio je na stranicama GlasnikalVjesnika l nekim svojim crtama identidan kroz sva
tri nabrojena razdoblja i te zajednidke karakteristike Zelimo ovdje iznijeti.
S posljednja dva spomenuta dogadaja poklapa se i zavr5etak Drugog
vatikanskog koncila (1962.-1965. godine), te zapodinje novo razdoblje u kojem je
Katolidka crkva, iako dru5tveno marginalizirana, ipak ne5to slobodnije razvijala
svoje djelovanje unutar crkvenog prostora koji joj je jedini ostao dostupan. To je
utjecalo i na postupno oblikovanje novih naglasaka sve6enidkog lika, uskladenih
sa smjernicama Drugog vatikanskog koncila, o 6emu 6e biti rijedi u tre6em
podnaslovu na5ega rada.
Razvoj dru5tveno-politidkih zbivanja u kojima se ruSio ustaljeni red, obidaji i
sistem vrijednosti u razdoblju Zivota Crkve na na5im prostorima izmedu zavr5etka
Prvog svjetskog rata i Drugog vatikanskog koncila fiadanje liberalnih pokreta,
utjecaj prosvjetiteljstva i modernistidkih tenedencija, izbijanje Prvog wjetskog rata
i nove prilike crkvenog Livota unutar Kraljevine SHS, te u predratnoj Jugoslaviji,
Drugi wjetski rat i potom Zivot u komunistidkom reZimu) trajno je Crkvu dovodio
u sve teZi dru5tveni poloZaj. Katolidka crkva na na5im prostorima susre6e se s vi5e
ili manje izraLenim neprijateljskim okruZjem, Sto kulminira poslije Drugoga
wjetskoga rata, kad komunistidki reLim Crkvu progla5ava neprijateljem dovjeka i
naroda. U tom neprijateljskom ozradju ona je nastojala braniti istinu evandelja i u















Duro Hranii, Lik sveienika u GlasnikulVjesniku
GlasniknlVjesnikn, nego i na sveienidki identitet njegovan na stranicama
GlasnikalVjesnikn.
l(roz GlasniklVjesnik moZemo pratiti postupno, ali trajno rastu6e
marginaliziranje Crkve izmedu dva rata, njezino zauzimanje apologetskih stavova,
postupno povla6enje iz druStvenog i kulturnog Zivota te paralelno suZavanje
sveienidkog utjecaja na strogi unutarcrkveni prostor, unutar kojega ie ostati
zafrorenposlije Drugog svjetskog rata. Spomenuti proces pridonosi oko5tavanju i
ljubomornom duvanju postojedih oblika javnog izraLavanja vjere, pri demu se
svaka unutarcrkvena promjena ustaljenih formi i obidaja te poku5aj
autokritidnosti doZivljava kao znakpopuitanja i ustupak neprijateljskom okruZju,
tako da se i u godinama koncilskih i pokoncilskih reformi i obnove u sveopdoj
Crkvi, u GlasnikulVjesniku ponekad osjeia strah od gubitka identiteta i
pomanjkanje Zelje za stvarnim koncilskim otvaranjem i obnovom (na podetku
tre6eg razdoblja na5e podjele).
Ikoz razdoblje od Prvog wjetskog rata do Drugog vatikanskog koncila
svedenik je na stranicama GlasnikalVjesnika:
branitelj kr5danskih vrijednosti i javnoga morala te za5titinik interesa Crkve;
postupno jedino on (p)ostaje olidenjem Crkve i crkvenosti;
svedenik je drugi Krist; sveienidka duhovnost u GlasnikulVjesniku desto
podrLavai hrabri njegov kritidko-prorodki identitet u odnosu prema neprijateljski
raspoloZenom okruZju;
sve6enidko djelovanje postupno se suZava i svodi iskljudivo na liturgijsko-
molitveni Zivot i propovijedanje: sve6enik je misnik, djelitelj sakramenata,
du5obriZnik i ispovjednik.
U svakom razdoblju GlasnikalVjesnikn, no u ovom razdoblju na osobit nadin,
verificiralo se kako su dru5tveno-politidki kulturolo5ki kontekst uvjetovali nadin
pona5anja i djelovanja Crkve te su snaZno utjecali i na oblikovanje lika sve6enika
na njegovim stranicama. Istodobno, zanimljivo je uoditi kako upravo radi pojava
koje su Crkvu tjerale na rub dru5tveno g Livota, pastoralni sveienici dolaze do
spoznaje o potrebi odrZavanja redovitih pastoralnih susreta na kojima bi
dogovarali i sistematskije planirali svoje pastoralno djelovanje u novim prilikama
koje nastuju.tt Paralelno s jadanjem neprijateljskog okruZja oko nje, u Crkvi jada
njezina nutarnja organizacija, nagla5ava se duhovnost i vaZnost kr56anske
izgradnje, dolazi do snaZnijeg osobnog suoblidavanja s Kristom itd. Svedenik je u
tom ozradju postao duhovnik, odgojitelj u vjeri, djelitelj sakramenata, kateheta,






?5 IJsp. Zabstni pojavi,VDsB 25 (1897) 5,59.
Diacovensia VI(1998.)l (6)
a. Svetenik, branitelj krifunskih vrijednosti i javnoga morala
Na lik sve6enika u GlasnikulVjesniku utjecala su opia druStvena i politidka
kretanja. Krajem pro5log stoljeia sve se de56e na njegovim stranicama pojavljuju
dlanci u kojima se sve6enik pojavljuje kao branitelj Crkve,, kr5ianskih vrijednosti i
javnoga morala koji u to vrijeme sve vi5e bivaju napadani. RuSe se do tada
ustaljeni obidaji i sistem vrijednosti, a Crkva i svedenik zauzimaju apologetske
stavove.
Zivot Crkve u novostvorenoj drLavi na na5im prostorima poslije prvog
svjetskog rata, sve do njezinakonadnog raspada 90-tih godina, te napetost izmedu
drLavne vlasti i Katolidke crkve kojom je vi5e ili manje obiljeZeno ditavo to
razdoblje (a kulminacija je bila poslije Drugog wjetskog rata, kad je prijetila
ozbiljna opasnost da i GlasniklVjesm* bude nasilno utrnut) utjecali su na jo5
nagla5eniji apologetski stav, na nagla5avanje vaZnosti crkvenosti sve6enika,
njegove vjernosti ugroZenoj Crkvi i solidarnosti s njom kao osporavanom i
dru5tveno nepoZeljnom institucijom. Njegovan je njegov kritidko-prorodki
identitet u odnosu prema neprijateljski raspoloZenom okruZju.
a.a. Svedenik: promicatelj, ilan i duhovnik katoliikih udruga
Prvu polovinu dvadesetog stoljeia, a osobito razdolje izmedu dva wjetska
rata, svojom vaZno5iu u crkvenom Zivotu na na5im prostorima obiljeZili su
razlidite katolidke udruge i pokreti, ponajprije vjernika laika. U GlasnikullJesniku
svoj trag ostavili su, pored njih, i posebne udruge sveienika. Poslije Katolidkog
sastanka u Zagrebu 1900. godine, veliku potporu u katolidkoj javnosti uZivale su
razlitite inicijative, katolidki pokreti i dasopisi koji su nastojali pridonijeti
duhovnoj i zauzetoj crkvenoj formaciji vjernika te svedenlka.l6 Ta je potpora bila
jo5 snaZnija ulaskom teritorija Dakovadke i Srijemske biskupije u Kraljevinu SHS,
tako da je Zivot Crkve izmedu dva wjetska rata postao oznaten djelovanjem
katolidkih organizacija. Dok katolidke udruge, s jedne strane, potidu nutarnju
76 Glasnik podrZava osobito "Sveienike adoratore", "UdruZenje sve6enika biskupije dakovadke"
"lJzajamnost" (staleSko-ekonomsko udruZenje sve6enika Dakovadke i srijemske biskupije) i "Savez
uzajamnosti" (stale5ko udruZenje weienika svih biskupija): usp. Grga Galovii, Pastoralna
razmatranja, VDSB 36 (1908) 2,13-15;4,30; Grga Galovi6, Potreba organizacije, VDSB 36 (1908) 5,
39-40;6,47-48; Andelko Vor5ak, Injeitaj o glavnoj skupitini svedeniikog udrulenja,37 (1909) 3,18;
Ivan Krapac, Pastirski govor reien pigodom njegova sveianog ustoliienja, VDSq 38 (1910) 13, 100;
Rad svetensna u kntoliikm pokretu, VDSB 4l (1913) 3,25-28 Dominko Sardevii, SveCenik i
kulnma pustoi, VDSB 47 (1914) 6,55; Pavao Matijevii, Svefunik i gospodnrskn udruienja, VDSB 49
(192I) 8, 66; Grga GaloviC Brad svetenicima, VDSB 49 (192I) 3, 24; Pravila "Umjemnosti",
udruienja svjetovnih svefunikn biskupije djakovaike, VDSB 49 (1921) 3, 24-25; Biskupi Kraljevine
SHS,OI<ruimca, VDSB 49 (192I) 11,86; Wesnth VDSB 49 (1921)71,90;Dopis,VDSB 49 (1927)23,
186;J. Safran, Savezumjamrzosri, VDSB 50 (1922) 11,90-91; Pravila saveza "(Jzajamnost'i VESB 50
(1922) 14, 114-116. Od dasopisa preporuduje "Hrvatstvo, "Sacerdos Christi". Usp. Dragutin Jakii,
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kr5iansku izgradnju vjernika i sve6enika, dotle istodobno vode polemiku sa
svjetovnim strujanjima koja su u pitanje stavljale proku5ane vrijednosti, crkvenu
disciplinu i tradiciju Zapadne Crk,e.77
U tendenciji nestanka kr5ianskog ozra(ja koje je nekada podrLavalo rad i
djelovanje sve6enika, njegov utjecaj u dru5tvu i koje je istodobno duvalo njegov
specifidan identitet, kad sve vi5e maha uzimaju ideje liberalizma, rastuii
materijalizam i druge pojave, na stranicama GlasniknlVjesnikn nagla5ava se
vaZnost medusobne povezanosti sveienika unutar sveienidkih udruga. Sve6enici
su potrebni jedni drugima kako bi se oteli negativnim utjecajima izvana. te radi
medusobne podr5ke i zajednidkog rasta u vjeri:78
"I nama je potrebna rijed bolja,, i u na5e srce ima religija prodrijeti kroz uho:
\iva riie(, ima braniti i podrZavati na5 sve6enidki i religiozni Livot, pa ako nema te
Zive rijedi, skoro 6e taj Livot ohladnjeti a i - umrijeti."Te
a. b. Sveteniike ljudske vrline
U GlasnikulVjesniku veoma se desto nagla5ava vaZnost sveienidkih ljudskih
vrlina, sposobnost bratskog odnosa prema vjernicima, srdadnost, plemenitost,
susretlj ivost, bl agost, ugladenost, takt, dovj ekolj ublj e.
U razdobljima osobitog stradanja te su ljudske dimenzije sveienidkog lika
bile naflaientle prisutne na stranicama Gtasnika/Vjesnika.t" IJpruro se tada
<g2ryz2tz:z:
i nezaposlenima.sr
U tom dugom razdoblju GlasniknlVjesnika na njegovim stranicama ne
nedostaju teme kao Sto su odnos izmedu Zupnika i Zupnog vikara,82 bratska
r)pomena,83 celibat,8a poslu5nost,ss duh siroma5tva'6 i sl.
Usp' Vilko Andrelii, Dvije, tri bratske o "polcretu niieg klera", VDSB 47 (1919) 22123, 173-174;24, I7g-
180; Josip Gundevii, Godiiniica pol<reta niieg klera u Jugoslaviji, VDSB 4g (lg10) 314, 12-14; 516,22-
23;718,28-30;9110,38-39; 11112,47-48 17118,77-79; Olsuinica (potpisana od generalnog provikara
Matije Paviia br.770ll9D), VDSB 4S (1920) 718,25; Andrija Spiletak, Svia Stotica-i'reformno
sveienstvo, VDSB 48 (1920) 7 18, 27 .
Usp. Glnvnn skupitina "zaiednice sveCenika bisk Djakovaike", VDSB 4l (Ig13) 2, 19; Kov.,
Kongregacija svedenikn, VDSB 95120 (1967) 4,69-69.
usp. Glnvna skupitina'mjednice sveienika bisk Djakovaike'l VDSB 41 (rgr3) 2,1g.
Usp' Antun Ak5amovii, Olcruinica,69 (194I) 9-10,86-87;Josip Pavlovie, Sveienik kno iovjek,VDsB
69 (1941) 3, 34-36; Josip Pavlovi,c,, Neduhovni duhovnici, 69 (lg4l) 15, 130.
Usp. Antun Ak5amovii, Okrulnica,69 (194I) 9-10, g6-97.
usp. Srijemski Zupnik, Dva nejednnkn brata,vEsB 37 (lg0g) 7,53; g,59-62.
Usp. Grga Galovii, Potreba organimcije, VESB 36 (lg0g) 6,47.
usp. vilim Tower, Prednosti svefuniiktg celibata, VDSB 70 (1942) 20,155-157.
Usp. Sanctificamini, VDSB, 83 (1955) 2, 20-21.
IJ sp. Sanctifir:amini, VDSB, 83 (1955), Z 20.
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a.c. Svefunik: prorok
Dok je ranije bila nagla5avana vaZnost i potreba dru5wenog angaLmana i
politidkog rada sve6enika, u prornijenjenim prilikama taj rad ne samo da nije
poZeljan neprijateljskom okruZju, nego se sveienike upozorava da je on opasan za
njihov duhovni poziv.87 Na dru5weni i politidki angaLmanpotide se vjernike laike,
svedenik ima ulogu "inspiriranja kr56anskih boraca",88 a u razdoblju poslije
Drugoga wjetskoga rata sve do pada komunizma politidki rad ne preporuduje se
niti vjernicima laicima.
Ikoz to razdoblje GlasniklVjesmk desto zauzima apologetske stavove.se
Crkva brani istinu evandelja, dostojanstvo i kr56ansku viziju dovjeka, vjerske
slobode i (istisnuta iz dru5wa te osudena na propast) bori se za svoj Zivotni
prostor.
Sve6enik je interpretiran kao prorok, dovjek BoZji i djelitelj BoZje rijedi,
"posrednik izmedu Boga i ljudi",eO "rodeni branitelj BoZjih interesa"et i gedok
istine "izmedu razliditih propagan da".e2 On je "kamen ku5nje za savjesti".e3
No, u laiciziranom svijetu sve6enik podinje osje6ati "da realnazemljaLivi, da
se izgraduj e bez njega i da je on u njoj stran ac".e4 Na taj nadin se dogada da
postupno jedino on (p)ostaje olidenjem Crkve i crkvenosti - on je "dovjek
Crkve".95
Nagla5avanje kritidko prorodke uloge sve6enika u odnosu na profani i
raskr56anjeni svijet odvodilo je ponekad dak i u odredena pretjerivanja u
sveienidkim redovima, koja su morala biti korigirana i vra6ena u granice zdravog
kr5dansko g realizma. GlasniklVjesnik se tako, osim s negativnim pojavama i s
87 
"Politidki rad opasan je po sve6enika, jer se u njem strasti silno raspiruju. Gospodarski, disto
materijalni rad oko novca i profita, jo5 je opasniji za nas, jer misli na5e odvodi od uhovnog poziva"
(Pavao Matijevid, Svefunik i gospodanka udruieni a, VDSB 49 (1921) 8, 66).
88 Usp. Emanuel Suhard, Sveteniku dnrttuu,VDsB 81 (1953) 5, 80.
8e Usp. Ferdo Filipovid, Svetenik, VDSB 1 (1873) 4,25-27; Zalostni pojavl, VDSB 25 (1897) 5,56-59;
Socijalizam u Hrvatskoj. (Gks iz Siemn),VDSB 25 (1897)9,92-94;11, 105-108;Antun Akiamovi6,
Socijalizam,36 (1908) 7, 54-55;8, 63-64;9,71,-72; I0,78-79; Grgur Galovii, Shvatimo svoi poloini i
svoju duinosr, VDSB 36 (1908) 17,92-93; Andrija Spiletak, Mbe mhvalnice u crloi, VDSB 47 (1919)
2Zl23,I7l-173 Milko Cepeli6, (J pravu r,srace, VDSB 48 (1920) 112,4-6;314,10-12;516,2I-22;9110,36'
37 19120,86-87; 21122,94-95;23124,1ffi-102; Sbbodni zidni, VDSB 49 (1921) 4,32-33;5,41-43;6,
45-48; 7, 58-59; 8, 65-66.
e0 Usp. Svetenik u danainjem svijena 83 (1955) 7 -8, lI3.
er Usp. Emanuel Suhard, Svedeniku dnrttw4 VDSB 80 (1952) 9,I28.
e2 Usp. Emanuel Suhard, Svetenik u druitvu, VDSB 80 (1952) I0,145-146.
e3 Usp. Emanuel Suhard, Svefunikudruitvu,VDsB 80 (1952) 10,1'46-147.
e4 Usp. Emanuel Suhard, Svedenikudruitvu,VDsB 80 (1952) Il,161-162.
e5 tJsp. Sve1enik u danninjem svijetu, VDSB 83 ( 1955) 7 -8, 1'14'
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nedostatkom svedenidke duhovnosti koju je nagla5avaoe6 (odnosno osim s
'neduhovnim duhovnicima'e7 i s'religijskim dinovnici-a'nt) morao suodavati sa
suprotnim krajnostima te pretjerivanjima u prorodko-kritidkoj ulozi sve6enika: sa
sveienicima'moralistima'ee i s pretjeranim'supranaturalistima'.t00
LJ GlasnikulVjesniku nailazimo zato na nastojanje cjelovitog i zaokruZenog
teoloSko-ekleziolo5kog i duhovnog rzlaganja o liku svedenika, koji bi bez
pretjerivanja trebali izgradivati cjelovit i zaokruZen lik sveienika.rOr
Zanimljivo je za primijetiti da dok se naglaSava prorodka uloga svedenika u
raskr5ianjenom svijetu i dinjenica da se Siroki slojevi ljudi, a medu njima i
Usp. Stjepan Bula! Adoracija, sastavnidia svedeniikogduhovnogiivofa, VDSB 72(1944)9,71;10,77'
80:73 (1945)2,15-16.
Usp. Josip Pavlovid, Neduhovni duhovnici, VDSB 69 (1941) 14,124;69 (194I) 15,730-132;70 $9a2)
15, 114-118; 70 (1942) 16,1.22-726.
Takav sveienik se odnosi prema krsianstvu kao prema nekom "izranjskom sistemu", "wjetovnom
nazoru" s kojim on nema nikakve nutarnje veze. On je nesposoban da "narod duhovno odgaja i vodi".
Rijed je o "tvrdim i grubim sve6enicima (...) koji su postali u wojoj sluZbi ni5ta manje i ni5ta
odwatnije, nego hladni, mehanidki aparat, placeni religijski dinovnici". Njihov je nastup u
kontradikciji s Isusovim evandeljem, evandeljem ljubavi. (usp., Josip Pavlovid, Neduhovni duhovnici,
69 (r94r) 14, r24).
Sve6enici moralisti su hladni ljudi zakona. Smatraju da im je bitna i jedina duznost tumaditi "razne
propise zakona". Pazi da njihovo izanjsko vladanje bude korektno, formalisti su. Ni svoje ni tude
vladanje ne prosuduju "prema uzviSenoj pojavi Kristovoj, nego iskljudivo prema propisima
kazuisitdkog moralnog kodeksa (...) Ouakui moralisti redovno postaju fanatici, sektarci, strandari, a
glavna je oznaka svih takvih ljudi da su twdoglavi , uskogrudni, iskljudivi, nesnoSljivi, zagiiliii,
slobodni sumnjidavi" (Josip Pavlovi6, Neduhovni duhovnici, VDSB 69 (I94I) I5,I3I-132).
Zastupnici pretjeranog spiritualizma drLe da wecenik ne moZe bez "kobnih posljedica" zanemariti
nadnaravni Zivot. Po shvadanju pretjeranih spiritualista wecenik "mora postati u tolikoj mjeri
duhovan, da dovjek ima u njemu biti ne samo podreden sve6eni5tvu, nego dak i izbrisan (...)
Dosljedno sveienik mora potpuno umrijeti i wijetu. On se ne smije zanimati zaovu zemlju i njezina
dobra (...) Gledati u sve6eniku samo nadnarav, a zanemariti narav, znadilo bi u odgoju sve6enika
prezreti solidan i zdrav temelj; znadilo bi podeti graditi bez temelja ili dak sa pwim spratom, Sto je
nemogu6e. Milost pretpostavlja narav, gratia supponit naturam, zato nije moguie u izgradivanju
sve(enika proii mimo naravi. Nema nadnaravi, koja bi postojala rastavljeno od naravi" (Josip
Pavlovii, Neduhovni duhovnici, \IDSB 70 (L942) 15, 114). "U dovjedjoj du5i zaista Livi teLnia, koja je
usmjerena ra\mo prema Bogu, ali davao znade tom teZnjom tako upravljati, da ona njemu nimalo ne
Skodi. On potide dovjeka, da uzdigne woj duh k Bogu, te da radi toga zaboravi svoga Zivoga brata i
Zivu sestru ovdje na zemlji (...) Koliko smo se Bogu priblDili ili koliko smo se od njega udaljili i
otudili, najsigurnije se poma po tome, koliko smo se svojim svakodnevnim mislima, rijedima i djelima
pribliZili ili udaljili od woga brata, s kojim se dnevno susredemo" (Josip Pavlovi6, Neduhovni
duhovnici, VDSB 70 (1942\ 15, 116).
GlnsnikllJesnik tako donosi u nastavcima korizmenu poslanicu pari5kog nadbiskupa kardinala
Emanuela Suharda t27949. godine, Sve1enik u dnrttuu, VDSB 80 (1952) 1,3-6;80 (1952) 2,29-32;80
(1952) 3,43-44;80 (1952) 4,61-6480 (1952) 5, 78-80; 80 (1952) 9,725-129;80 (1952) 10, 145-148; 80
(1952\ 11, 159-163;80 (1952) 12,776-177;81 ( 953) 1, 13-16;81 (1953) 4,63-64;81 (1953) 5,79-80;
31 (1953) 7-8,1r4-Il5;81 (1953) 9,129-132;81 (1953) 10, 145-148; S1 (1953) 11,16I-164;82(195a)
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radni5tvo, udaljavaju od Crkve, Vjesnik - u kontekstu promiSljanja o sveienicima-
radnicima koji su se pojavili u Francuskoj - u strahu od laicizacije sve6enika i
njegove sluZbe, zastupa njegovo povladenje iz svijeta i suZavanje pastoralnog
djelovanja na unutarcrkveni prostor.l02
b. Liturgij sko -molineni lik svefunika
b.a. Sve(enik: adorator
Sveienik je molitelj, "dovjek sluZbene i kolektivne molitve, naredene na slavu
BoZju i na spas ditavog ljudskog roda".r03 S obzirom na molitveni Zivot sve6enika
za uo(iti je nagla5ena dimenzija sveienidke osobne molitve. Tema liturgijske
moliwe prisutna je, ali je ostala u drugom planu. eeste teme Vjesnikn su
sveienidka osobna molitva, razmatranje i adoracija,tt'o duhovno Stivo, duhovne
vjeZbe.r05 Nagla5avaju se "osobni imperativi" sveienidke molitve i adoracije
(osamljenost, razodaranje u apostol atu,nerazumijevanje ostalih sve6enika, sruieni
ideali, nemoguinost kretanja i susretanja s drugim svedenicima, osobne napasti i
strasti, osmi5ljavanje ideja koje ie ga voditi u apostolatut06), razli(ite potrebe i
nevolje kojima svedenik ne moZe sam bez molitve udovoljiti i nadi6i, te pastoralni
motivi svedenidke molitve i adoracije (ako sve6enik adorira postaje primjer
vjernicima; Zupljani e slijediti njegov primjer).107
b.b. Svedenik: irna
GlasniklVjesnik 6e osobito isticati sveienikovo molitveno sjedinjenje s
Kristom patnikom (sveienik je"LrVra"),tot pr.poruditvat 6e se "Getsemanska ura"
i euharistijska dimenzija njegove duhovnosti adoratora, "misnika" i patnika
sjedninjenog sKristom raspetim na kriZu.10e
No, o sve6enidkih stradanjima, poratnom komunistidkom progonu,
zatvaranju i ubojstvima sve6enika u GlasnikulVjesniku, naZalost, nemamo
izvje5taja. Ta Sutnja plod je razboritosti straha pred jo5 ve6im nasiljem, pred jo5
brojnijim sveienidkim i vjernidkim Lr$rama, te cijena da se GlasniklVjesnik uop1e
mole odrLati.
od svetenika radnikn do svefunikn radniike misije, VDSB 82 (1954) 11,159-762.
Usp. Enranuel Suhard, Svedenik u druitvu, VDSB 81 (1953) 10, 148.
Usp. Stjepan Bula[ Adoracija, sastavnidio svefunitkogduhovnogiivota,VDsB 72(1944)9,7I;10,77-
80; 73 (1945) 2, 15-16.
"'' Utp. Biskupi Kraljevine SHS, OkruZmZz, VDSB 49 (1921) 12,93-94; Sanfficamini, VDSB 83 (1955)
3.34-37.
""' 
[Jtp. Stjepan Bulat,Adoracija, sastavni dio svefuniil<og duhovnog iivora, VDSB 72 (1944) I0,78-79.
"'t Utp. Stjepan Bulat,Adoracija, sastavni dio svefuniikog duhovnog iivor.a, VDSB 73 (1945) 2,15-76.
"'' 
(Jtp. Svedenik u danainjem svijetu, VDSB 33 (1955) 7-8,173-174.
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Sveienik je sluZbenik bogosluZja, liturg. Osobito je owjetljavan i
produbljivan njegov lik "misnika" suoblidenog Kristu koji se LrVuje na oltaru.
Sveienik je i du5obriZnik. Veoma vaLan dio njegove du5obriZnidke sluZbe
jest sluZba ispovjednika. GlasniklVjesnik donosi priloge koji produbljuju njegovo
teolo5ko znanje, pozivaju na razboritost, milosrde, ljubav i dobrostivost prema
pokornicima.ltt' No, iako je "duhovni otac" i sam sve6enik treba duhovno vodstvo
drugog sveienika, treba se desto ispovijedati. Za primijetiti je da je govor o
sve6eniku kao du5obriZniku prilidno oznaden paternalistidkim kategorijama, te je
to jedna od karakteristika lika sveienika koja se prilidno zadrlala sve do danas.
Za vrijeme Prvog svjetskog rata i izmedu dva svjetska rata u
GlasnikulVjesniku susreiemo razll(ite priloge i vijesti o vojnim sve6enicima i
problematici njihova pastoralnog djelovanja."t Istodobno u razdoblju do Drugog
svjetskog rata u njemu je prisutna i tema sveienika kao katehete, odnosno
vjerouditelja u Skoli.1r2 (Ove 6e se teme ponovo podeti vra1,ati u GlasniklVjesnik
poslije demokratskih promjena 1990.-tih godina.)
3. Od Drugog vatikanskog koncila do danas
Vrij eme poslij e Drugog vatikanskog koncil a u Glas niku lVj e sniku Dakovai ke
i Srijemske biskupije predstavljaju vrijeme postupnog otkrivanja i owjetljavanja
novog identita sveienika u wjetlu koncilske teologije i koncilskog otvaranja Crkve
prema svijetu.rt'Iako je poslije potpisivanja Protokola izmedu Svete Stolice i
onda5nje Jugoslavenske vlade (1966. godine) podeo postupno popu5tati represivni
i neprijateljski stav drZavnih i politidkih struktura prema Crkvi, moramo ipak
kazati da je razdoblje potpune slobode i slobodnog djelovanja Crkve u Hrvatskoj
nastupilo tek poslije demokratskih promjena 1990.-tih godina. NaSa Crkva nije
mogla u svemu pratiti koncilski i pokoncilski teolo5ko-ekleziolo5ki ranroj Crkve u
slobodnom dijelu Europe. Stoga je u Crkvi u Hrvata poslije Drugog vatikanskog
koncila ostvarena tek liturgijska reforma, i to ne u potpunosti. Ostale dimenzije i
zahtjevi koncilske reforme ostali su u ba5tinu Crkvi na5ih dana.
" " 
fJ.p. Duiobiinik kno ispouiednl.ft, VDSB 8 I ( 1 953) 10, 141 -144.
lrr Fr.Perdii, Saratnogpolja,43 (1915) 1,7-8;Natjeiaj mmestastalnihvojnihsveitenikn, VDSB48
(1920) 516, r7-r8;
"' 
Urp. Stanje ikolswa u bistupiji Dakovaikoj god. 1890, VDSB 20 (1892) 12,135-737;74,150-152;75,
159-160; Josip Horvat, Riei u oii katehetskog sastankn u Zagrebu, VDSB 20 (1892) 14, 149-150,
Sastanak nteheta u Zagrebu, VDSB Z0 (1892) 16, 167-169; 18, 184-187;19,195-196;20,203-204;21,
210-213 23, 227-228; 24, 233-235. Vjesnik redovito donosi opseZna twjella s tzv. katehetskih
sastanaka, kako regionalnih na podrudju Dakovadke i Srijemske biskupije, tako i onih Sireg znadenja.
Katehetsko iverje,YDSB 34 (1906) 24,190-194; Andelko Vor5ak, Ohuinica,35 (1907) 6,1.
tt3 I mi svefunici oiekujemo Koncil, VDSB 90115 (1962) 6, 86-88; Zrnti razumjeti Sabor, VDSB 91/16
(1963) 4,66 i niz drugih dlanaka u godinama za wijeme i poslije Drugog vatikanskog koncila.
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Istodobno, onaj tko se osjeia ugroZenim zavzimaobrambeni, konzervativan
stav te se kod njega redovito primjeiuje tendencija ljubomornog duvanja onoga
Sto ima i Sto jest. Takve tendencije bile su prisutne i u Crlcvi u Hrvata unutar
komunistidkog sustava. Spomenuto stanje i tendencije prepoznatljive su i u Zivotu
Crkve u Hrvata te u GlasnikulVjesniku, a odrazit ie se i na lik sve6enika kojega je
GlasniklVjesnik njegovao u pokoncilskim godinama, sve do sredine osamdesetih
godina.
Iako je GlasniklVjesnik pratio koncilska zbivanja i o njima dosta pisao, ne
moZemo zanijekati njegovu selektivnost i rezerviranost u prihvaianju koncilskih
ideja. ViSe svojih stranica u to je vrijeme popunio apologetskim i polemidnim
tonovima, duvajudi ba5tinjeni identitet sveienika i Crkve iz predkoncilskog
razdoblja, a nije uspio produbljivati koncilske ideje te pozitivno izgradivati novi lik
Crkve i sve6enika, uskladen s koncilskim teolo5kim i ekleziolo5kim naglascima.
Tek dvadesetak godina poslije Koncila, GlasniklVjesnik se u potpunosti okreie
koncilskim idejama i ugraduje ih u svoj sadrZaj te u svoju uredivadku politiku.
Razdoblje od 1945. do 1948. godine bilo je za Glasnik biskupija bosanske i
sijemske veoma te5ko, a njegov je opstanak ugroZen. Komunistidki reLim
zabranjuj e izlaLenje vjerskog tiska. No, G/asnikbiskupija bosansl<n i srijemske ipak
je opastao, pod novim imenom: Vjesnik biskupije dakovaike.tto Viesnik se tada u
potpunosti okre6e sve6enicima i Zeli odgovoriti potrebi Crkve u Hrvata koja - u
sveop6oj zabrani vjerskog tiska - potrebuje, medu ostalim, dasopis za
permanentno obrazovanje svedenika. lJesnik obraduje ponajvi5e teme za
sveienike.lls
Pokoncilsko razdoblje Vjesnikn moglo bi se, s obzirom na na5u temu,
podijeliti na dvije etape: (1) od podetka Drugog vatikanskog koncila do sredine
osamdesetih te (2) od sredine osamdesetih godina do danas.
a. Od Drugog vatiknnskog koncila do sredine osamdesetih godina
l(roz dvadesetak godina poslije Drugog vatikanskog koncila, Vjesnik se, s
obzirom na sveienidki identitet, Livot i djelovanje, bavi sljede6im temama:
sve6enidki celibat; sveienidka askeza,, moliwa i duhovnost;116 svedenidka
rra Godine 1954. postao jeVjesnikDakraike biskupije.
rr5 Godine 7969, nz naslov trJesnik Daknaike biskupije, dobio je i podnaslov Revija m pastoralnu
oijentaciju svetenikn. 1984. godine dobio je novi oblik imena, koji i danas nosi,lJesnik Dakovaike i
Sijemske bislatpije; no, od 1994. s novim podnaslovom Casopis za pastoralnu oijentaciju. Naime,
poslije demokratskih promjena 1991. teolo5ki studij na Viskoj bogoslovnoj Skoli (danas Teologiji u
Dakow) podinju upisivati i vjernici laici. Vjesnik se okrede i prema njima te prema drugim
angaiiranim vjernicima laicima, Zeli ih poduprijeti kao pastoralne djelatnike i dobiti kao svoje
ditatelje, suradnike ipodupiratelje, te radi toga mijenja i wojpodnaslov - ali i woje usmjerenje.
tt6 Ste1enici, ovoite vrata Gospodinr.r, VDSB 91116 (1963) 10, 180-181; Franjo Kuhari6, Harmonija
svedeniike liinosti u iivottr i u djelovanju, VDSB 96121 (1968) 7 -8, I25-IZ8; 9, 154-157; I0, 174-176.
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poslu5nost biskupu i vaZnost povezanosti s biskupom, vaZnost i potreba
sveienidkog zajedni5tva,rrT odnos izmedu Zupnika i kapelana.tt' Virtnik napada
negativne pojave medu sve6enicima kao Sto su napu5tanje sveienidke moliwe;
"horizontalizam" i "materijalistidki duh" sveienika te Sirenje materijalistidkog duha
i medu njima;lle pastoralna ravnostu5nost, sve6enidki profesionalizam te
zapu5tanje poboZnosti i obidaja ukorijenjenih u vjernidkom narodu.t'o Viesrik se
suodava i s problematikom kao Sto su teolo5ka i intelektualna zapultenost
sve6enika koja uzrokuje neprilagodene nastupe pred sve obrazovanijim
vjernicima; svjedodki Zivot svedenika, ustrajnost i druga pitanja.121
Sveienik je u tom pokoncilskom razdoblju, prema Vjesniku, pozvan biti
ponajprije: (1) asketa i molitelj; (2) liturg, propovjednik i zauzeti pastoralni
radnik, a postupno se otvaraju i neke koncilske perspektive je je sve6enik
predstavljen i kao (3) dovjek dijaloga i ekumenizma:
a.a. Svedenik: asketa, molitelj i sviedok
Sveienik je dovjek Crkve. U ateiziranom i neprijateljski raspoloZenom
ozradjt, sveienik je pozvan biti asketa. molitelj i wjedok. On mora biti svjestan
svojega identiteta i mora ga duvati, osobito u onim elementima u kojima je taj
identitet dovoden u pitanje. Istodobno, koncilsko i pokoncilsko gibanje otvorilo je
i neka pitanja unutarcrkvena pitanja te dovelo do odredene krize s obzirom na
identitet i disciplinu sve6enidkog Livota. Zbogje toga uVjesniku veoma desto npr.
obradivana tema svedenidkog celibata, kojoj se najde5de pristupa apologetski.l22
'' Usp. Nikola Pavidi6, Sve1enik u dimenziji Drugog Vatiknnskog kanciln, VESB, Il2 (1984) 2,26-28. 31;
rI2(1984)3,47-49;r l2(1954)5,97-99;112(1984)6,109-111; rI2$984)7-8,142-144 r72(7984)9,
155-156. 159;112 (1984) 10, 178. 181; Stanko Weissgerber, Koncelebracija naiih iivota, VDSB 94119
(1966) 6,707-709; Stanko Weisgerber, Falnnga, VDSB 94119 (1966) 9, 158-161; Stanko Weissgerber,
U ikoli sveteniikog bratstva, VDSB 95120 (1967) 2, 29-30; Stanko Weissgerber, SHadnn orkestar,
VDSB 9612r (1968) 3, 43-46.
' Moj novi kapelan, VDSB 9llrc 0963) 4,77-78.
,' Usp. eedomil iekada, Sta ia ovo iujem za tebe?,VDSB 93/18 (1965) 1",?216-218; eedomil Cbkada,
Cuvajte se l<nko vaia srca ne bi oteiala, VDSB 94119 (1966) 10, 178-179; C.,"Hoizontalno loi1anstvo",
VDSB 97122 (1969) 1r,195-197 .
t Usp. Cbdomil eekada, Ne treba nam talcve sveteniike ni sjemcniine reforme, VDSB 93118 (1965) 9,
154-156;Josip Kribl, "Duhovna" nasuprot"instittrcionnliziranof'Crlcvl VDSB97l22 (1969) 72,220-22?..
t Usp. Stanko Weissgerber, Produljena legitimacija, VDSB 94119 (1966) 3, 47-49; Gdomil eekada,
hed problemom sveteniike ustrajnosti, VDSB 94119 (1966), 4, 65-66: Stanko Weissgerber, Okom u
oko, VDSB 95120 (1967) 4, 66-68; Stanko Weissgerber,Adventiwo laijenje, VDSB 95120 (1967) 12,
21t -213.
:: Radi mno5tva priloga na tu temu, donosimo ovdje samo dlanke u prvih pet pokoncilskih.godina.
Njihova mnoZina najbolje pokazuje vaZnost te teme u tom razdoblju Gtnsniknll/iesnr'ka: Cedomil
Cekada, Ne treba nam talarc svefuniike ni sjemeniine reforme, VDSB 93118 (1965) 9, 154-156:-
Cedomil eekada, Maija i svedmiiki celibat,VDsB 94119 (1966) 5,105-106; Franjo Carev, Neolenjen"
a ipak zaruien, VDSB 94119 (1966) 5, 116-117; Cedomil Cekada, Anl<etiranje o religioznim
problemima (rnve metode propagande protiv celibata) , VDSB 95120 (1967) 3, 48-49; Stanko
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Sveienik, suobliden Isusu Kristu, proletje duhom
Lrvutza i asketski hivot i na taj je nadin wjedok Isusa
Isusa Krista medu ljudima.126
molitve, 12' sp.ernno56u na
Krista.l25 On je Livi znak
a.b. Svefunik: liturg, propovjednik i pastoralni radnik
U vidu permanentnog obrazovanja sveienika Vjesnik rawrja na svojim
stranicama teme kao Sto su liturgijska obnova Drugog vatikanskog sabora,121
propovjedni5tvo,r2t kristoloSka i ekleziololka dime nzlja njegove sluZbe,l2e odnos
Weissberber, Ostvareni celibat, VDSB 95120 (1967) 5, 87-90; Stanko Weissgerber, Pred ienom. VDSB
96121 (1968) 5, 83-85; stanko Weissgerber, Nevidljive zamke, VDSB 96121 (1965) 10, 177-173;
Pasquale Foresi, Svefuniiki celibat u svjetht evandelja, VDSB 97122 (1969\ 7-8, 137-140;9, 154-156,
Zdravko Blajii, Reflel<sije uz encikliku Sacerdotalis caelibattn, VDSB 97122 (1969) 12,213-215 lzjava
katoliikih biskupa Jugoslavije o celibatu, VDSB 98123 (1970) 3, 43-44; Chiara Lubich, Svetuniiki
celibat,VDsB9Sl23(1970)4,67-68;KurtPalm, hisilnicelibat,dragovoljnicelibatiliienidbasvetenikn,
VDSB 98123 (1970) 11,200-203; 12,22I-724; Stanko Weissgerber, hvo budimo pi sebi! , VDSB
98123(1970)6,109-111;StankoWeissgerber,Unovojkorntelaciji...,VDSB 98123(1970\7-8,135-137.
'" Utp. eedomil eekada, Naie molineno svefuniiko posredovanje. VDSB g4lIg (1966) 3,4g-5I.
t2a Po"tao je svetenik da otvoi nebo jednom gubavcu, VDSB 93115 (1965) 12,220-221;Terenac, Blago
siromasima, VDSB 94119 (1966) 4, 67; Stanko Weissgerber, Svedenici Crlorc siromnhn,VDsB 95120
(1967) 3, 45-47; Usp. Franjo Kuhari6, Svefunik u sujetlu vjere. Coopedrator caitatis - vir crucis, VDSB
96121 (1968) 3, 46-48; Stanko Weissgerber, Pashalrut duhovnost, VESB 96121 (1968\ 4, 63-65;
Miljenko Beli|Jedan nai vaian a neijeien problem - pokorc, VDSB 97122 (1969) 3,43-44.
'tt Utp. Nikola Pavidii, Svefunik u dimenziji DrugogVatiknnskry konciht, VDSB, 112 (1984) 2,26-28.31;
l l2 (1984) 3,47-49;r12(1984)5,97-99;1r2(1984) 6, 109-111; 112(1984)7-8,142-144;172(1984\9,
155-156. 159 ll2 (1984) 10, 178. 181; eedomil eekada, Bezimenisyeci, VDSB 93118 (1965) I0,174-
175; Cedomil iekada, Niie sveCensrvo, VDSB 93/18 (1965)7-8,132-134; Stanko Weissgerbe:r,Ljudski
^peri, VDSB 94119 (1966) I l, 191-193; Stanko Weisgerber, Pred bijelimvrhuncern,VDsB 94119 (1966)
12,224-225; Stanko Weisgerber,Prezaposleni, VDSB 95120 (1967) 1, 3-5; Usp. Franjo Kuhari6, Seryite
Drmino in laetitia, VDSB 96121 (1968) 4,66-68.
't" Utp. Franjo Kuharii, Svefunik u svjetlu vjere. Znnk Boga iivoga,VDsB 96121 (1968)2,26-28.
111 LJz razlidite dokumente, isntrukcije i naputke Svete Kongregacija obreda, u Vjesniku nailazimo na
novzove c'lanaka: Dragutin Kniewald, Sacificium et sacramentum,YDSB 92117 (1964) 7-8, 130-132;
Dragutin Kniewald. In nrci memoriam facietis, VDSB 92117 (1964) 9,157-160; Dragutin Kniewald,
Rutitak nisnog obtcda, VDSB 92117 (1964) 10, 179-181; Dragutin Kniewald, Reforma imskog
ni.vilu, VDSB 92117 (1964) 11,194-197;vidi niz liturgijskih priloga u VDSB 93118 (1965) 2 (ditavbroj
posveien liturgijskoj reformi); Obnovljeni red i obred svete Mise, VDSB 93lIS (1965) 3, 50-53; Ift.,
Kttiznrcne nisli w velike lituryijske promjene, VDSB 93118 (1965) 3, 54-55; Pismo knrdinaln Lercara o
littugiiskoj obnovi, VDSB 93/18 (1965) 9, 157-160; Pavao Yl., Mysteium fidei. enciHikn o Presvetoj
Euhaistiji i naiinu njezina itovanja, VDSB 93118 (1965) I0, 172-774; I1,794-199; Mato Zovki1, Crlcva
u teologiji celebracije, VDSB 95120 (1967) 3,50-52; Mato ZovkiC, fuedsjednnje i stil celebracije, VDSB
95120 (1967) 4,73-75 i niz drugih. Ovdje ih dalje ne Zelimo nizati u dva razloga: takvih je priloga
veoma mnogo, a k tome u istom ovom broju Diacovensia-e nalazi se i posebna studija dr. Zvonka
Prtinao toj temi.
Nekoliko pimjedbi na dnnainje propoujedniino, VDSB 91116 (1963) 4, 68-7I; 5,95-97; Verbum Dei,
VDSB 91116 (1963) 5,98-99; R. Kralik, Propovijed, VDSB 92117 (1964)7-8,145-146.
Usp. Petar Ribisnki, Svetenik u Konstituciji o Crkvi, VDSB 93118 (1965\ 11,203-205.
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prema biskupu, sveienik kao katehetal3O i pastoralni radnik,13l ispovjednik,l32
graditelj i obnovitelj crkvenih objekatar33 te druge teme.
Pastoralni rad mu je redovito promatran, implicitno ili eksplicitno, iz
perspektive duhovnog odinstva.''o O sudjelovanju laika u pastoralnom poslanju
Crkve malo se govori a kad se govori, govori se s puno opreza. Razlog togaopreza
nije toliko politidke naravi (nemoguinost znahjnljeg angaLmana laika u poslanju
Crkve radi te5kih posljedica koje bi snosili crkveno angaLirani vjernici laici i
njihove obitelji), koliko "crkveno-politidke" naravi tj. klerikalnavizija Crkve.r3s
Vjesnik se u to vrijeme, u strahu od moguiih negativnih posljedica radi promjene
odredenih naglasaka i pristupa u pastoralnom poslanju Crkve. naZalost, nije uspio
dovoljno zauzeti oko produbljuja koncilskih ideja i misli te njihova provodenja u
crkvenu praksu.
a.c. Svedenik: iovjek dijaloga
U Vjesniku se, odito pod utjecajem duha Drugog vatikanskog sabora i
koncilskih ideja, pojavljuje i potreba pozitivnog sveienidkog odnosa prema
raskr5ianjenom ateiziranclm i sakulariziranom svijetu oko njega,ve(e osjetljivosti
za suvremenog dovjeka i dubljeg shvaianja razloga njegove suzdrZanosti u odnosu
prema Crkvi, ravnodu5nosti pa dak i ateistidkih stavova, potreba crkvenog slu5anja
i dijaloga sa suvremenim dovjekom, potreba kritidke prosudbe i vrednovanja
pozitivnih elemenata suvremene kultur..t'o
Navjestitelj mora oslu5kivati dovjeka kojemu navijeSta evandelja. Stoga je
potrebno da s njim ulazi u dijalog. Sve6enik treba biti dovjek kulture jer se kultura
't" Usp. Petar Ribinski,lJeronauini problemr, VDSB 93/18 (1965) 9, 160-161; NN, B/agdan krifunskog
nauka, VDSB 93118 (1965) 7-8, 123-129; Bonaventura Duda, Biblijski temelji katehizacije, VDSB
94119 (1966) 2,29-32;3,51-54; 4,70-74;5, 109-ll2; Cedomil Cekada, Katehizacija, VDSB 96/21
(1968) 2,29-3t.
't' Usp. Stanko Weissgerber, Naia pastoralrw dimeruija. VDSB 94119 (1966) 7-8, 134-136; N.N.,
Strukturalizam kno pastoralni problem. VDSB 96121 (1968) 1, 10-11; iedomil eekada, Svefunici pred
ljesovima i rw grobovima, VESB 96121 (1968) 69-70; Stanko Weissgerber, Svefunih pnjatlej nnldih,
VDSB 96121(t968) 9, 151-154.
't' Urp. Petar Ribinski, Pred salcramentom pokore, VDSB 93118 (1965) 4,65-67.
'tt usp. iedomil iekada, Svetenici graditetji, VDSB 94119 (1966) 7-8, 141-142; Cedomil eekada,
Problem modemih crknva, VDSB 95120 (1967) 4,70-71; Stjepan Bulat (priredio), Koncil je mustavio
gradnju Crl<ve, VDSB 96121 Q968) 3,54-56.
r3a Stanko Weissgerber, Da li nas s prqvom zovLt "oie", VDSB 96121 (1968) 7-8, 123-125:' Antun
Weissgerbe r, Temelj i duhovnog oiinstv a, VDSB 98 123 (197 0) I 0, 1 85 - 1 86..
'" Usp. Stanko Weissgerber, Heroizam u suvremenom ruhu,YDSB97l22 (1969) 7-8, 130-132; Cedomil
Cekada, hedproblemompastoralnihvijefu,VDsB 98123 (1970)7-8,139-146;Cedomil eekada,l pije
"iupskihvije(a", VESB 99124 (197I) 5,89-91.
''o Usp. eediomil iekada, Krt(anstvo pred problemom modemog otpada, VESB 94119 (1966) 11, 193-




jednog vremena najbolje odraLava u umjetnidkom stvarala5tvu. Potrebno je da
svedenik prati kulturno, medu ostalim i knjiZevno stvarala5tvo, te da ga znade
isditavati. Ono mu pomaZe shvatiti konkretnog dovjeka kojemu propovijeda.
Istodobno, valja podrLavati knjiZevno i uopie umjetnidko stvarala5&o sveienika,
jer je i ono navje5taj evandelja.t" On i kao vjernik treba ljude susretati u duhu
bratstva. On nije u apstraktnom, nego u konkretnom dru5tvu. Nije "savjetnik
BoZji" niti "strudnjak u nebeskim stvarima", nego je dovjek koji prolazil<rozl<rize
vjere i raste u vjeri. Pozvan je na poniznost da uzmogne vjerovati s onima koji
danas u napastima vjeruju. Stoga, i wjedodanstvo njegove vjere treba biti
"bratstveno", tj. bratski upravljeno 'prema svakome, takoder i na krivovjerce i
nevjernike'.t38 Nagla5ava se trostruki korak pastoralnog djelovanja (vidjeti,
prosuditi, djelovati) i u tom sklopu vaZnost sociolo5kih i socio-religijskih
istraZivanja za prilagoden pastoralni rad.r3e Svedenik je dovjek dijaloga,
ekumenizma i crkvenog jedinstva. laO
b. Od sredine osamdesetih do sredine devedesetih godina
Postupno popu5tanje krutosti komunistidog reLima i promjene u Uredni5tvu
Vjesnika sredinom osamdesetih godina (todnije 1985. godine, kad uredni5wo
Vjesnika ponovno preuzimaju profesori teologije) te znadajne promjene za Crkvu
u Hrvatskoj poslije demokratskih promjena 1990.-tih godina, koje su potaknule
Crkvu na na5im prostorima da odgovori na "znakove vremena", omoguiile su
znadajniji zaokret uredivadkog pristupa "dasopisu za pastoralnu orijentaciju
svedenika" i recepciju teoloSko-ekleziolo5kih naglasaka Drugog vatikanskog
sabora te posljedidno i produbljenje lika sve6enika u skladu s koncilskim i
pokoncilskim smjernicama.
Crkva je shvaiena kao zajedni5tvo BoZjega naroda, a identitet sveienika
promatra se unutar zajednice BoZjega naroda tj. u odnosu prema zajednici Crkve.
lJesnik se postupno od du5obriZnidkog okre6e evangelizacijskom tipu
pastorala.tot Svedenik je u tom kontekstu viden kao promicatelj karizmi u BoZjem
137 Svedenici i knjiievnn lcritika, VDSB 90115 (1962) 4,53-59.
138 Darainji lik svefunikre vjere, VDSB 91116 (1963) 1,1 1.
r3e Marko PeiQ Informatiwi teiaj pastoralne sociologije, VDSB 92117 (1964) 12,222-225.
raO Vjesnik tako npr. donosi dekret pape Pavla VI. o ekumenizmu i niz drugih priloga o ekumenizmu u
prvom brqu VDSB 93/18 (1965) . Usp. takoder Ivan Kopi6, Poslije Sabora, VDSB 93118 (1965) I2,
21I-2I4; Mato BogiSiC Stazom dijaloga, VDSB 94119 (1966) 10, 183-185; Kardinal Bea, Polset prema
jedinswu Jii se i produbljuje, VESB 95120 (1967) 3,52-53; C., Elatmenimm i njegovo rnliije, VDSB
98123 (1970) 4,76-78.
'o' Utp. Bono Zvonimir Sagi, Suodgovomo sudjelovanje tnilcn u izgradnji partikulnme Crl<ve, VDSB
LI3l38 (1985) lI,172 Bono Zvonimir Sagi, List pastoralnog radnika. VDSB II5l40 (1987) 1, 16-18;
Pero Aradii (priredio), Pastoral - otvaranje ioujekn, VDSB Il7l42 (1989) 10, 179-180; Josip Baloban,
Vainost svakog pojedinninog du.iobriiniibg swreta, VDSB 119144 (1991) 6, 103-106; 7-8, 123-128;
Pero Aradid, fierslat formacija odraslih, VDSB llglM (1991) 7-8, 129-730; Carlo Molai, Zreo
Duro Hranii, Llt< sveienika u GlasnikulVjesniku
kojem vjernici ostaju nesamostalni trajno potrebni oca, evangelizacijski ih tip
pastorala uvodi u sadrZaj i iskustvo vjere, vodi prema zreloj osobnoj vjeri te
izgradnji vlastitih kr5danskih stavova. Jednom evanglizirana osoba i sama postaje
evangelizator. Umjesto trajno pasivnog primatelja crkvenih sve6enidkih usluga,
krStenik postaje subjektom crkvenoga Livota. Otkriva svoju karizmu i preuzima
svoj dio suodgovornosti u evangleizacijskom poslanju Crkve. Unutar crkvene
zajednice prima impulse, hrani i produbljuje svoju vjeru, no samostalno i s drugim
vjernicima postaje kvasac i wjetlo u svijetu.
Svedenik je u ovom pristupu viden kao navjestitelj Radosne vijesti i iskustva
osobne spa5enosti u Isusu Kristu,la2 prorodki glas prije svega unutar kr5ianske
zajednice vjernika. On okuplja zajednicu i predsjeda njezinim liturgijsko-
moliwenim slavljima, hrani je rijedju BoZjom i euharistijskim kruhom te svojim
osobnim djelima ljubavi i stavovima svjedodi humano lice Isusa Krista.ra3 No, ni
na jednom podrudju crkvenog ilivota on nije jedini djelatnik, nego prvi odgovorni
u zajednici suodgovornih vjernika. Suodgovornost i suradnidki odnosi prisutni su
na svim razinama crkvenog Zivota. Sve6enik je suradnik biskupa unutar
prezbiterija jedne biskupijetoo (ubiskup, unutar kolegija biskupa na delu s papom,
dijeli suodgovornost za (itavu Crkvu). U zajednici koja mu je povjerena sveienik
prepoznaje karizme, swara prostore njihova rasta i suodgovornosti, prati ih i
krt\anin: ioujek nele vjere, VDSB 119144 (1991) lI-12,184-185; 120145 (1992) l-2,20-21;3-4,40-42;
5, 64-65; Bono Zvonimir Sagi, Laiciltniknt i laitnost - svjetovna dimenzija Crlarc, VDSB 121146 (1993)
l-2,5-8;Zvonko PaZin, Temeljna opredjefenja duhovnogvode,YDsB ln 0995) 7-8,353-359'
'ot Urp. Jan, Fah(man) m sluibu ijeii,YDSB ll3l38 (1985) 10, 160; Stefano de Fores - Tullo Goffi,
Duhovnost kno ishnno Boga, VDSB 118143 (1990) 1,18.
'0, Usp. Jan, hepisano pismo, VDSB II3l38 (1985) 1, 13; Mirko Novak, Euharbtija u iivotu iupske
mlidnice, VDSB ll4l3g (1986) 4, 63-65; Marin Srakid (priredio), Duhovnost ministerijalnog
sve(eniitva,VDsB ll4l39 (1986) 11,195-196;Franz Kamphaus, Kno svefunik u zaiednici Isusa Krista,
VDSB 115140 (1987) 6, 113-115;Marin Sraki6, Mladamira, VDSB ll5l40 (1987) 6, 118-119;Nikola
Hohnjec, (losobljeno sluienje, VDSB 11614I (1988) 2, 40; Pero Sabolii, Svefunik u oiima danainieg
ujemikn, VDSB 116141(1988) 5, 87-88; Nikola Hohnjec, Proroiko uputstvo nn osobnu odgovomost,
VDSB 776141 (1988) 5, 1fi); Stjepan Ku5ar, SveCeniino - izazov danns?, VDSB Il7l42 (1989) 3,45-48,
53-55; Drago SimundZa, Sve1enik (iupnik) pred danasnjim druinenim promiennmn, VDIB 118143
(1990) 3,4347; Mirko Novak, Ziu1at odgovo*o, VDSB 118143 (1990) 5,98; Milan Simunovid,
Sada.inja previranja u druiuu i autentiina alrctja Crl<ve, VDSB 118143 (1990) 11,I97-I92..197; Pero
Aradi6, Putovi k ioujeku, VDSB ll9l44 (1991) 1, 7-8. 13; Pero Aradii, Planiranje pastoralnog
djelovanja: knko i mJto? , VDSB ll9l44 (1991) 2, 27-28. 33-34; Pero AradiQ Knitas u iupskoj
mjednici, VDSB 1lgl44 (1991) 3, 46-47; 4,66-67; Marko Tomi6, Gdje su naii prorocil VDSB 121146
(1993) 3,27;MainSraki6, Ibitietemisviedoci, VDSB 121146(1993) 17,208-209.
too Usp. Kos eiril, Bistatp suradnicimn, VDSB lL4l39 (1986) 1, 19; Marin Srakii, Prezbitei suradnici
bilatpa,VDsB 114139(1986) 3,47-48;4,53-54;NikolaDogan, Prijateljsnomedusvedenicimn,VDsB
tI5l40 (1987) 7-8, 72I; Nikola Hohnjec, Biblijski pristup pijateljstvu, VDSB 115140 (1987) 7-8,123-
128; Razgovor s jednim mladim Zupnikom, homicatiiivot drugoga..., VESB 115140 (1987) 7-8,I28'
130; Marin Srakif (priredio) SveCeniilo bratstvo, VDSB tl5l40 (1987) 7-8, 139-I4I; Tadija Pranjii,
hijateljstvo - izlaz iz osa^ljenosrr, VDSB lI5l40 (1987) 7-8, 142-143; Drago SimundZa, Odnosi
svefunika prema drugimn u Crlai,VDSB 1I7142 (1989) 6, 115-118.
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njima prilagodenom ponudom podrZava ih u njihovu kr56anskom zauzimanju u
Crkvi i u svijetu. Ni na jednom podrudju crkvenog Livota on nije sam, niti moZe
biti jedini pastoralni djelatnik, nego prvi odgovorni, animator i odgojitelj
suradnika.'ot Uptauo u tom smislu valja interpretirati i promjenu u podnaslovu
Vjesnika 1994. godine: "dasopis za pastoralnu orijentaciju svedenika" postao je
dasopisom "za pastoralnu orijentaciju". Ta promjena htjela je ne samo pokazati da
se Viesnik okre6e i prema vjerouditeljima te teolozima laicima kao novim
profesionalnim pastoralnim djelatnicima Crkve, nego je htjela i sveienicima
naglasiti da pastoral nije tek usluZno-servisna djelatnost zaredenih sluZbenika
Crkve, ve(, zada(a svih kr5tenika. Sveienik je po naravi svoje sluZbe suradnik.ra6
Svoju zadalu upravljanja ostvaruje prepoznavanjem, animiranjem i promicanjem
razliditih karizmi te brigom za suradnike na svim podrudjima Livota crkvene
zaj ednice i ostvarenj a njezina poslanj a u svij etu.
SaZeto moZemo interpretirati sliku svedenika uVjesnika u tom razdoblju:
sveienik je u sluZbi Crkve i izgradnje crkvene svijesti Siroke kr5ianske
zajednice;
sve6enik je evangelizator, slavitelj otajstava Kristova spasenja i po svom
sluZenju wjedok Kristove ljubavi. ;
sve6enik je animator, suradnik i svjedok unutar kr56anske zajednice.
Viesnik i u tom razdoblju donosi niz priloga o temama koje su prisutne kroz
ditavu povijest GlasniknlVjesnika, kao Sto su npr. svedenidka duhovnost, sve6enik
kao liturg, kateheta, odnos izmedu Zupnika i Zupnog vikara i sl. No, i te su teme u
'o' Utp. Razgovor Pere Aradiia s Matijom Stepincem, Zupno pastoralnovijete,VDsB 113138 (1985) 10,
149-150.153; Razgovor Pere Aradiia s Bonom Zvonimirom Sagijem, Suodgovomo sudjelovanje kika
u izgradnii partikulame Crl<ve, VDSB 113/38 (1985) 10, 156-158; 77, l7l-173; Mirko Novak,
Razm&ljanie o mjestut i ulozi lnikn u Crl<vi, VDSB II4l39 (1986) 3,57-59; Razgovor Pere Aradiia s
Charlesom Vella, Suradnike obiteljskog pastorala treba formirari, VDSB 774139 (1986) 4, 66.74-75;
Duro Hrani1, Laik"laik" u Crkvi?, VDSB lI4l39 (1986) 10, 185-186. 187-188; Nikola Dogan, Tko je
tko u Crl<vi?, VDSB 115140 (1987) 1, 1; Pero Aradi6, Crl<va u mjedniibj odgovomosti, VDSB 115140
(1987) 1,14; Nikola Dogan, Ljuhkn prava u lupi, VDSB Il5l40 (1987) 2, 2I; Luka Yuco, Uvjeti
dielovania lnikn u Crkvi, VDSB 115140 (1987) 5, 94-95; Frar:z Kamphaus, Kao svefunik u mjednici
Iswa Krista, VDSB II5l40 (1987) 6, 113-115; Mirko Novak, Razmrtfianja o iupnom pastoralnom
vije(u, VDSB 117142 (1989) 2,37-38; Luka Marijanovii, Permanentno obramvanje sve(enikn,VDsB
117142 (1989) 9, 147-157; Nikola Skalabrin, Zupna vijeta u Zakoniku l<nnoruloga prava, VDSB
118143 (1990) 70,170-171; Pero Aradid, Zupno pastoralno vijede iupniku i zajednici teret ili znk njihove
crl<venosti, VDSB ll9l44 (1991) 4,67-68; Zvonko PaZ:lrr, Laici u bogosluij4 VDSB 121146 (1993) 3,
45; Ivan Sa5ko, Orisi za limrgijsku teotogij4 VDSB 123 (Igg5) 2,55-60;prilozi Tomislava Ivandida u
svim brojevima kroz godi5te I23 (1995); Marin Srakii, Vijeme je otvaranja, VDSB I23 (1995) 4,219-
220;Pero Aradii, Podruija i perspeloiveujemiike suodgovomosti u Crl<vi, VDSB 123 (1995) 4,221-224;
Nikola Dogan, Poslanje lnikn u Crlati, YDSB 123 (1995) 34-38.
'oo Utp. Razgovor s Milanom Simunoviiem, Graditi iupu mjedno, VDSB 113138 (1985) 3,37-38.43:
Marin Sraki6, Prezbiteri suradnici biskupa, VDSB 174139 (1986) 3, 47-48; 4, 53-54; Razgovor Pere























Duro Hranii, Lik sve6enika u GlasnikulViesniku
sabora te ozna(ene gore navedenim naglas cima.1a7
Zakljuiak
Odito je da se lik sveienika na stranicamaVjesnikalGlasnika trajno mijenjao.
To je vidljivo i iz na5eg istraZivanja, iznelenog na prethodnim stranicama. No, uz
raz-toj naglasaka sve6enidkog lika, valnoje uoditi irazloge koji su dovodili do te
promjene u shvadanju sve6enidkog poslanja. Svoje orise sve6enidki lik u
GlasnikulVjesniku primao je ponajvi5e ovisno o dvije stvari:
Lik sveienika ovisio je o teolo5ko-ekleziolo5kim naglascima pojedinog
razdoblja u Zivotu sveop6e Crkve. GlasniklVjesnik je trajno pratio aktualna
zbivanja te duhovna i idejna kretanja u op6oj i u domovinskoj Crkvi, a tai
teolo5ko-ekleziolo5ki razvoj bitno je utjecao i na oblikovanje lika sve6enika u
poj edinim razdoblj i ma Glasnika lVj e s nika .
Dru5tveno-politidki ambijent unutar kojega je Livjela biskupijska i
domovinska Crkva takoder je snaZno pridonio oblikovanju naglasaka sve6enidkog
lika. Sveienik je uvijek bio shvadan kao dovjek Crkve i njegovo djelovanje, stavovi
i lik risan na stranicama GlasnikalVjesnikabllisuizraz i reakcija lokalne Crkve na
njezino dru5tveno-politidko okruZje. Tajje utjecaj prisutan u svim razdobljima, no
na osobit nadin u koncilskom i u neposrednom pokoncilskom razdoblju, u kojem
se na stranicama GlasnikalVjesniknjasno verificira rezewiranost i selektivni stav s
obzirom na odabir koncilskih teolo5ko-ekleziolo5kih naglasaka koji neposredno ili
posredno utjedu na lik svedenika.
No, sve teme i naglasci vezani uz sveienidki lik kroz svih 125 godina
neprekid no g izlaLenj a G I a s nikn I Vj e s nika pr e dstavlj aj u dragocj enu b a5t inu i prinos
promi5ljanju otajstva novozavjetnog sveieni5ffa te identitetu i poslanju sve6enika
u Crkvi. Istodobno, izazov su za promi5ljanje svakom sveieniku nad vlastitom
Zivotnom praksom i osobnom sposobno56u integriranja te osiguranja
proporcionalnog prostora za bitne dimenzij e sve6enidkog poslanj a.
'.t Usp.Marin Sraki6 (priredio),Duhovnostministerijalnogsve(eniitva,VDsB 114139 (1986) 11, 195-196;
Jan, Peve uz knvu,VDSB ll8l43 (1990) 12,277-219; Albino Marchetti, Sveieniikn duhovnost, VDSB
119144(1991) 7,2;2,22;3,42 4,62;5,82,6,102 7-8,122;9-I0,142,7I-12,166;s.DeodataKodonda
(priredila), Ranijanje sposobnosti: sluiati, razgovarati, utiti, moliti, VDSB 120145 (1992) 70-1'I,134-
137; s. Lucila Zovak (priredila), Odgajati, ali knko?, VDSB lA0l45 (1992) 156-158; niz priloga
Tomislava Ivandica o duhovnosti sve6enika u svim brojevima od godista 121146 (1993) do 725 (1997)
ukljudivo.
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Diacovensia VI(1998.) I (6)
L'IMMAGINE DEL SACERDOTE IN'VTESNIK DAKOVACKE
I SWEMSKE BISKUPUE''
Sommario
L'articolo sull'immagine del sacerdote presentata nel VjesniklGlasnik della
diocesi di Dakovo e Sijem i stato sudiviso in tre parti, corrispondenti a tre peiodi
cronologici, di cui ciascuno i specifico e particolare per quanto iguarda Ia materia
trattata. La prima parte dell'articolo esamina l'immagine del sacerdote presentata dal
ViesniklGlasnik dal suo inizio nel 1873 fino alla pima gueffa mondiale. In quel
periodo VjesniklGlasnik presenta il sacerdote come pastore, patriota ed operatore
culturale e sociale. Approfondisce principalmente le sue carateristiche seguenti:
sacerdote come un erudita, studioso e intelletuale dotto, l'uomo di culnra molto
ampia, teologo e l' uomo della Chiesa, della fede, della spirinalitd profonda e
preghiera constante. La seconda parte dell'articolo si soffirma sul periodo dalla pima
guerra mondiale al Concilio vaticano secondo. Il sacerdote veniva visto come
celebrante della messa, padre spirituale e catechista, idenfficato con Ia Chiesa
oppressa in un ambiente sempre pii nemico ed agressivo (le tendenze liberali e la
secolaizzazione crescente nella cultura europea, e ancora di piil la vita entro il Regno
Jugoslavo e regime comunista). Il sacerdote i vittima, profeta e difensore dei valoi
umani e cistiani. Perd, il suo ruolo si stinge al padre spiituale ed animatore della
vita litutgica e della preghiera della comunitd cristiana, posta al di fuon della vita
sociale e culturale. Nella terza parte dell'articolo, che tratta il peiodo dal Concilio
vaticano secondo all'anno 1997, l'autore distingue due periodi nella vita di
VjesniklGlasnik. La Chiesa oppressa da un regime crudele sente il bisogno di
dffindersi. Cercando di salvare la propria tradizione ed identitd, prende la posizione
defensiva e mostra Ie caratteristiche conservatoi. E' da notare che VjesniklGlasnik in
un pimo passo non iesce ad accettare la svolta conciliare e la prende in
considerazione in una maniera selettiva. Confrontato con il regime comunista, il
sacerdote viene presentato come uomo di sacrificio, di preghiera e testimone di Cisto
crocifisso. Egli d padre spirituale, celebrante, predicatore e pastore. Vengono pure
aperte alcune delle prospettive conciliari: egli i uomo del dialogo e dell'ecumenismo.
Perd, negli anni ottanta il comunismo perde la fascia crudele e comincia a sciogliersi
dal dentro. Questo corrisponde al cambiamento entro la redazione del Vjesnilg il
quale d'allora in poi si volge verso la teologia ed ecclesiologia conciliare,
transformandosi n una ivista pastorale, capace di gestire la sfida posta davanti alla
Chiesa ed al sacerdote (post)conciliare entro una societd democratica e plurale.
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